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RESUMEN
El presente trabajo de investigación se establece dentro de la modalidad de trabajo de
suficiencia profesional para obtener el título profesional de arquitecto; y es el resultado de
la metodología implementada para el desarrollo del trabajo académico de investigación en
la línea de arquitectura.
Éste busca analizar la realidad problemática de una necesidad específica de la población
del país, como es el acceso a una vivienda digna para habitar.
Dicha problemática parte del déficit habitacional nacional, medido en cuantitativo y
cualitativo, donde se analizarán propuestas de proyectos de vivienda de interés social
impulsados por el Programa Techo Propio que buscan contribuir en la reducción del
déficit.
Como objetivo principal del trabajo se buscará contribuir a la reducción del déficit
nacional habitacional con la propuesta de un proyecto de habilitación urbana de viviendas
de interés social del Programa Techo Propio; para el cual se interpretarán y emplearán
normas y reglamentos específicos, el análisis del terreno donde se desarrollará el proyecto
y la información técnica complementaria para la elaboración del mismo.
El resultado de esta investigación demuestra la importancia de los proyectos de vivienda
establecidos en el marco del Programa Techo Propio como una alternativa de reducción del
déficit nacional habitacional.
Palabras clave: crecimiento progresivo, habilitación urbana, módulo básico de
vivienda, Programa Techo Propio, vivienda de interés social.
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ABSTRACT
This research work is established within the modality of work of professional
sufficiency to obtain the professional title of architect; and it is the result of the
methodology implemented for the development of academic research work in the line of
architecture.
This seeks to analyze the problematic reality of a specific need of the country's
population, such as access to decent housing to live in.
This problem is based on the national housing deficit, measured in quantitative and
qualitative terms, where proposals for low-income housing projects promoted by the Techo
Propio Program that seek to contribute to reducing the deficit will be analyzed.
The main objective of the work will be to contribute to the reduction of the national
housing deficit with the proposal of an urban rehabilitation project for low-income housing
under the Techo Propio Program; for which specific rules and regulations will be
interpreted and used, the analysis of the terrain where the project will be developed and the
complementary technical information for its preparation.
The result of this research shows the importance of the housing projects established
within the framework of the Techo Propio Program as an alternative to reduce the national
housing deficit.
Keywords: progressive growth, urban development, basic housing module, Techo
Propio Program, low-income housing.
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INTRODUCCIÓN
1.1. Planteamiento del problema
La vivienda, como bien y derecho de todo(a) individuo y/o agrupación familiar, se ha
establecido como una necesidad de carácter básico a nivel mundial. En el Perú ésta
necesidad presenta un déficit que viene acarreándose desde décadas atrás; siendo la década
de 1990 – 2000, según el Plan Nacional de Vivienda 2006 – 2015 elaborado por el
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, donde ocurrieron ciertos hechos que
permitieron el incremento del déficit:
 Disminución de influencia política y de recursos económicos, debido a la
perdida de rango ministerial.
 Desactivación del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) y de la Empresa
Nacional de Edificaciones (ENACE).
 Liquidación del Banco Central Hipotecario, Banco de la Vivienda, Mutuales
de Vivienda, Cooperativas de Créditos para Vivienda; que brindaban el
financiamiento hipotecario para el desarrollo de proyectos de vivienda.
 Dispersión del poder gestor a diferentes instancias del aparato estatal.
 Pérdida de la capacidad de generar información técnica actualizada y
realizar investigaciones aplicadas.
 Reducción del ámbito de gestión geográfica.
 Desvinculación con los gobiernos locales.
Todos éstos puntos sumados al obsoleto Reglamento Nacional de Construcciones, con
vigencia desde 1970 hasta mayo del 2006 y reemplazado por el actual Reglamento
Nacional de Edificaciones (RNE), la incapacidad de los gobiernos locales para dirigir el
proceso de urbanización por falta de recursos económicos y técnicos, el crecimiento
desorganizados de las ciudades impulsado por la acentuación de la diferencias sociales;
impidieron la implementación de políticas y estrategias de acondicionamiento y ocupación
territorial, desarrollo y construcción de infraestructura urbana, teniendo como núcleo
central la vivienda.
Según el Fondo Mi Vivienda en uno de sus documentos de trabajo, el déficit
habitacional se define como el estado de parvedad de refugio y alojamiento de los hogares
de un determinado territorio; teniendo presente el concepto de hogar, según la RAE (Real
Academia Española), como el grupo de personas emparentadas que viven juntas.
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Los factores que se desprenden de la problemática del acondicionamiento y ocupación
territorial desde el punto de estudio del déficit habitacional, son la producción habitacional
primaria y secundaria (lotes y viviendas respectivamente).
El factor primario (lotes) determinado por la disponibilidad del suelo y los patrones de
ocupación. La disponibilidad del suelo para uso residencial en el país en función del tipo,
tamaño o configuración del sector de la ciudad en el que se pretenda edificar, puede
manifestarse como limitado o abundante. Con respecto a los patrones de ocupación del
suelo residencial no urbano, son catalogados en dos grupos como consecuencia del tipo de
población, tenencia y nivel de habilitación:
 Invasión – formalización – urbanización progresiva.
 Urbanización previa – adquisición – inscripción registral.
El primer patrón debido a la informalidad que impera en todo el país y que se ve
reflejado en el accionar del día a día de la población, no podía ser ajeno y manifestarse a
través de un seudo proceso de urbanización, donde la reglamentación existente no
promueve el eficiente uso del suelo ni avala los derechos de terceros. Por éste hecho se
observa éste accionar nombrado como invasión, y que se traduce como un movimiento
social adelantado por gente que demanda vivienda (Ocampo, 2003); lo que genera un
descontrolado crecimiento urbano donde un determinado grupo de individuos termina
asentándose en las faldas de cerros, márgenes de ríos terrenos eriazos y de cultivo o en
parcelas cuyos procesos de urbanización están inconclusos.
Son contados los casos formales a nivel nacional en los cuales se observa el proceso del
segundo patrón, generalmente de la mano de empresas dedicadas al rubro inmobiliario
cuyos proyectos de habilitaciones urbanas, buscan generar una ganancia económica; pero
que indirectamente propician la disminución del déficit habitacional en un pequeño
porcentaje con cada proyecto aprobado y ejecutado, ofreciendo en venta lotes y viviendas
en un término urbano adecuando para ser habitable. Cabe resaltar que no siempre éstos
proyectos van de acuerdo a los planes de expansión urbana de cada ciudad y son asentados
en su mayoría en terrenos agrícolas ya explotados. Generalmente éstas líneas de expansión
ya están definidas por la seguidilla de proyectos que se van ejecutando con el pasar de los
años y la aparición de equipamiento urbano y servicios que siempre acompaña al
fenómeno de la vivienda.
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El factor secundario (viviendas), por el cual se mide el índice de déficit habitacional en
cuantitativo y cualitativo. El déficit cuantitativo referido a la divergencia entre el número
de hogares (demanda) respecto al número de viviendas (oferta). El cualitativo se refiere a
la calidad de las viviendas, en términos de adecuadas condiciones de habitabilidad.
Nota. Adaptado de cerro de San Cristóbal, Lima, Perú [Fotografía], por D.
Delso, 2016, ArchDaily Perú (https://www.archdaily.pe), Wikimedia
Commons.
Figura 1
Viviendas asentadas en cerro de San Cristóbal, Lima, Perú.
Figura 2
Habilitación urbana Ciudad Horcones, Jayanca, Lambayeque, Perú.
Nota. Adaptado de Ciudad Horcones [Imagen], por An Grupo Inmobiliario,
2020, Facebook
(https://www.facebook.com/ciudadhorconestp/photos/839178706611283),
Obra de Dominio Público.
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En el déficit cuantitativo se manejan tres conceptos específicos para su clasificación:
 Déficit por ausencia total de vivienda: número de hogares existentes vs el
número de hogares que habitan viviendas permanentes. Se consideran
permanentes a casas independientes, departamentos, viviendas en quintas y
vecindades, chozas o cabañas según la región en la que habiten.
 Déficit por ausencia de exclusividad en el uso de la vivienda: refiriéndose a la
cantidad de hogares que habitan una vivienda. Según éste concepto si hay más
de un hogar habitando una sola vivienda, se requiere una cantidad igual de
viviendas adicionales para cubrir la necesidad de los hogares excedentes.
 Déficit por ausencia de propiedad: considerados aquellos hogares residentes en
viviendas arriendadas, cedidas u otras formas de posesión. Éste punto es un
factor determinante para la cuantificación del déficit habitacional en el país.
El déficit cualitativo injiere en aquellas viviendas que están por debajo de los estándares
mínimos para ser habitadas. Se manejan tres estándares constructivos para éste déficit:
 Disponibilidad de servicios públicos básicos (luz, agua y desagüe): La privación
de alguno o más de éstos servicios en la vivienda, por el motivo pertinente en
cada caso particular, ya es un indicador de déficit.
Figura 3
Déficit cuantitativo.
Nota. La figura representa la desigualdad entre el número de hogares
existentes versus el número de hogares que habitan viviendas
permanentes.
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 Calidad de materiales (piso, muros y techo): La ausencia de material noble en
éstos tres factores ya es un indicador de déficit.
 Grado de hacinamiento: Relación al número de ocupantes por habitación. Dos o
tres personas por habitación, según la cantidad de habitaciones disponibles, es
un indicador de déficit.
En el año 2018 el Instituto de Estadística e Informática (INEI), a través de la Encuesta
Nacional de Programas Presupuestales 2013 – 2018, determinó que a nivel nacional el
1,8% de los hogares presentaban déficit cuantitativo de vivienda; donde en el área urbana
se registra el 2,3% y en el área rural el 0,2% de hogares con déficit cuantitativo. Se observó
Figura 4
Déficit cualitativo.
Nota. La figura representa la ausencia de los estándares mínimos de una
vivienda para ser habitadas.
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que en un plazo de 5 años (2013- 2018) la reducción del déficit cuantitativo a nivel
nacional fue de 0,3%, donde en el ámbito urbano fue de 0,4% y en el rural se mantuvo.
Así mismo, determinó que a nivel nacional el 8,6% de los hogares presentaban déficit
cualitativo de vivienda; donde en el área urbana se registra el 6,1% y en el área rural el
17,4% de hogares con déficit cualitativo.
Figura 5
Hogares con déficit cuantitativo de vivienda, 2013-2018.
Nota. Adaptado de Perú: Hogares con déficit cuantitativo de vivienda, 2013 - 2018
[Gráfico], por Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2018, INEI
(https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1662/cap
13.pdf), Obra de Dominio Público.
Figura 6
Hogares con déficit cualitativo de vivienda, 2018.
Nota. Adaptado de Perú: Hogares con déficit cualitativo de vivienda, 2018 [Gráfico], por
Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2018, INEI
(https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1662/cap
13.pdf), Obra de Dominio Público.
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Y a nivel general el 10,4% de los hogares a nivel nacional presentan déficit habitacional
(cuantitativo y cualitativo), donde en el área urbana se presenta un 8,3% y en la rural un
17,6%.
Una de las medidas adoptadas por el Estado Peruano para contrarrestar el déficit
habitacional fue crear en el año 2002, mediante Resolución Ministerial N° 054-2002-
VIVIENDA, el Programa Techo Propio bajo el ámbito del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento. El objetivo del programa según la descripción del portal web
del Fondo Mivivienda es: promover los mecanismos que permitan el acceso de los sectores
populares a una vivienda digna, en concordancia con sus posibilidades económicas, y
estimular la participación del sector privado en la construcción masiva de vivienda de
interés social.
Uno de los atributos del programa es el Bono Familiar Habitacional (BFH) que es un
subsidio estatal otorgado por única vez a los beneficiarios, que son las familias que carecen
de recurso suficientes para obtener o mejorar una única solución habitacional y que
cumplen con los requisitos del programa, sin cargo a ser devuelto por éstos con el fin de
destinarlo a la adquisición, construcción en sitio propio o mejoramiento de una vivienda de
interés social en el Marco del Programa Techo Propio.
El programa presenta tres modalidades donde el valor del BFH varía según la
modalidad:
Figura 7
Hogares con déficit habitacional, 2018.
Nota. Adaptado de Perú: Hogares que tienen déficit habitacional, 2018 [Gráfico], por
Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2018, INEI
(https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1662/cap1
3.pdf), Obra de Dominio Público.
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1. Construcción en Sitio Propio (CSP): Para la construcción de una vivienda de
interés social para un grupo familiar elegible. El BFH es de S/ 26,400 y requiere
que el grupo familiar cuente un terreno debidamente titulado e inscrito.
2. Mejoramiento de Vivienda (MV): Para mejorar una vivienda ya existente de
un grupo familiar elegible. El BFH es de S/ 10,120 y requiere que la vivienda
esté construida sobre un terreno debidamente titulado e inscrito.
3. Adquisición de Vivienda Nueva (AVN): Para la compra de una vivienda en
beneficio del grupo familiar elegible. El BFH es de S/ 38,500 y requiere que el
grupo familiar no cuenten con alguna vivienda o terreno titulado o inscrito a
favor de ellos. Existen proyectos de habilitaciones urbanas enmarcadas dentro de
ésta modalidad como oferta de vivienda a adquirir por un grupo familiar
elegible, los cuales acceden a poseer un lote más un módulo de vivienda de
interés social ejecutado.
En la imagen anterior se aprecia el aporte del Programa Techo Propio a través de los
últimos 9 años (2012-2020), en la cantidad de Bonos Familiares Habitacionales
desembolsados que se traducen en viviendas adquiridas, construidas y mejoradas. Éstos
aportes suman a la reducción por año del total del déficit habitacional que, en palabras del
Figura 8
Bonos Familiares Habitacionales desembolsados, por modalidad de aplicación, según año.
Nota. Adaptado de Techo Propio: Bonos Familiares Habitaciones desembolsados, por
modalidad de aplicación, según año [Tabla], por Oficina General de Estadística e
Informática – Oficina de Estudios Estadísticos y Económicos – Fondo Mivivienda, 2019,
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
(http://www3.vivienda.gob.pe/destacados/estadistica/9.pdf), Obra de Dominio Público.
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ex viceministro de Vivienda, en el año 2020 el déficit habitacional en el país era de
alrededor de un millón 600,000 viviendas, de las cuales 600,000 eran viviendas por
construir y el millón restante eran viviendas asociadas con el déficit de servicios,
infraestructura adecuada, pistas y veredas. Complementó ésta información aduciendo que
el Estado plantea impulsar 100,000 viviendas por año desde el 2020. Se estima que un 60%
de ésta cifra sea a través del Programa Techo Propio y sus diversas modalidades.
Figura 9
Programa Techo Propio.
Nota. Adaptado de Modalidades del Programa Techo Propio [Imagen], por Fondo
Mivivienda, 2018, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
(https://www.mivivienda.com.pe/PORTALWEB/promotores-
constructores/pagina.aspx?idpage=81#:~:text=Las%20modalidades%20de%20aplicaci%C3
%B3n%20del,Mejoramiento%20de%20Vivienda), Obra de Dominio Público.
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1.2. Objetivos del proyecto
1.2.1. Objetivo general
Proponer un proyecto de habilitación urbana de viviendas de interés social, como aporte
de reducción al déficit habitacional en el distrito de Eten.
1.2.2. Objetivos específicos
 Proyectar una habilitación urbana, bajo las normativas vigentes, que sirva como
punto de partida para el proceso de expansión urbana, ordenamiento y modelo de
ocupación del territorio en la periferia urbana sur – este del distrito de Eten.
 Generar un determinado número de lotes y viviendas como oferta a la demanda
existente de viviendas de bajo costo y aporte de disminución en un porcentaje del
déficit cuantitativo habitacional en el distrito de Eten y a nivel nacional.
 Diseñar prototipos de vivienda de interés social con la capacidad de crecimiento
progresivo horizontal y vertical que cumplan con los estándares mínimos de
habitabilidad, se adapten y cubran las necesidades de un hogar estándar peruano
con el fin de mejorar la calidad de viviendas asequible como aporte de disminución




2.1. Estudio de casos urbano – arquitectónicos similares
Caso N° 01: Proyecto de habilitación urbana de viviendas de interés social “Ciudad
Horcones” – Jayanca, Lambayeque, Perú (AN Inmobiliaria S.A.C.,2018).
Proyecto de habilitación urbana con viviendas de interés social desarrollado bajo la
modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva (AVN) del programa Techo Propio, que
data del año 2018, se encuentra ubicado en el Predio Sono Funco La Viña Ex
Panamericana Norte Km. 43 al lado de la fábrica Gandules y frente al Centro Poblado
Sancarranco, del distrito de Jayanca y región Lambayeque; a unos 40 minutos en auto del
distrito de Lambayeque. Los proyectistas y propietarios del proyecto es la empresa AN
Inmobiliaria S.A.C. Se desarrolla, en un terreno aproximado de 10 ha., una habilitación
urbana de 1,020 viviendas de interés social de 32.00 m2 certificadas por el Fondo
Mivivienda como viviendas verdes al contar con sistemas de iluminación, griferías y
sanitarios de bajo consumo, en lotes de 76.50 a 102 m2; área de educación: colegio, área
comercial: establecimientos comerciales y área recreativa: 9 parques. Cuenta con los
servicios básicos de agua, desagüe y alumbrado público.
Figura 10
Proyecto de habilitación urbana de viviendas de interés social Ciudad Horcones.





La morfología que presenta el terreno es de trapezoidal, paralelo a la vía de acceso
inmediata (ex carretera Panamericana), cuyas medidas estimadas por lado son las
siguientes: 430 m. por el norte con propiedad de terceros y el canal del río Salas, 330 m.
por el sur con el terreno de la fábrica Gandules, 515 m. por el este con propiedad de
terceros y 530 m. por el oeste con la ex carretera Panamericana Norte. Tiene
aproximadamente 1,805 m. de perímetro.
Figura 11
Ubicación proyecto de hab. urb. Ciudad Horcones.
Figura 12
Emplazamiento terreno de hab. urb. Ciudad
Horcones.
Nota. Adaptado de Ciudad Horcones





Nota. Adaptado de Google Earth




Morfología del terreno de hab. urb. Ciudad Horcones.
Nota. Adaptado de Google Earth [Imagen], por Google,
2020, Obra de Dominio Público.
Demarcación: elaboración propia.
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El proyecto cuenta con dos amplias avenidas principales (azul) y 19 calles secundarias
(amarillo). Una de las avenidas principales conecta transversalmente toda la habilitación
con la ex carretera Panamericana (rojo), junto con 2 calles más que conectan a la carretera;
la otra avenida principal, paralela a la carretera, crea el flujo norte – sur que recorre todo el
proyecto. La estructura formal del total de las vías es la consecuencia de la morfología
urbana ortogonal y el parejo amanzanamiento del diseño, el cual presenta secciones de vía
constante en avenidas principales y calles secundarias.
El proyecto crea una relación de tensión físico – espacial y uso del suelo con el Centro
Poblado Sancarranco, ubicado al oeste en el extremo opuesto de la ex carretera
Panamericana Norte, donde ambos presentan una morfología urbana ortogonal. En el caso
del C.P. Sancarranco no existe un núcleo urbano definido y se observa un tejido urbano
abierto, por otro lado, en la habilitación urbana Ciudad Horcones se aprecia un tejido semi
compacto producto del equilibro del área construida y libre, y la homogeneidad de su
manzaneo.
El uso del suelo entre ambos resulta compatible al ser destinado para vivienda, con la
salvedad que el proyecto de habilitación urbana, también presenta usos destinados para:
salud, educación, recreación y comercio.
Figura 14
Sistema vial del proyecto de habilitación urbana de viviendas de interés social Ciudad Horcones.





Por el sur se denota un límite muy claro de no continuidad de la trama urbana al
colindar con la fábrica Gandules, por la incompatibilidad en los usos de suelo entre
vivienda e industria.
Por el norte y el este se presenta una posibilidad de expansión a futuro, más por el este,
ya que por el norte se tiene que respetar una distancia de separación del caudal del río
Salas.
El clima en el distrito de Jayanca, donde se ubica el proyecto de Ciudad Horcones,
presenta veranos cortos, muy calientes, bochornosos y nublados e inviernos largos,
cómodos y parcialmente nublados; durante todo el año está seco. La temperatura varía de
17° C a 34° C y rara vez baja a menos de 16° C o sube a más de 36 °C. La época más
calurosa dura 2.8 meses, del 17 de enero al 10 de abril, con una temperatura promedio de
33° C; y la época fresca dura 5 meses, del 11 de junio al 10 de noviembre, con una
temperatura promedio de 29° C.
El período más despejado del año dura 5.7 meses, desde el 24 de abril hasta el 13 de
octubre; y la más nublada dura 6.3 meses desde el 13 de octubre al 24 de abril. La
Figura 15
Relación con el entorno del proyecto de habilitación urbana de viviendas de
interés social Ciudad Horcones.




temporada de lluvia que dura 2.1 meses, desde el 27 de enero al 29 de marzo, con una
precipitación promedio de 13 milímetros. El período sin lluvia dura 9.9 meses desde el 29
de marzo al 27 de enero. La duración del día promedio durante todo el año es de 12 horas
con 7 minutos aproximadamente, teniendo la salida de sol más temprana el 12 de
noviembre a las 05:51 a.m. y la más tardía el 16 de julio a las 06:31 a.m.; la puesta de sol
más temprana el 24 de mayo a las 18:09 p.m. y la más tardía el 30 de enero a las 18:44
p.m.
Los vientos provenientes del sur – oeste, presentan una temporada más ventosa que dura
8.3 meses, que va del 30 de abril al 8 de enero, con velocidades promedio de 11.7 km/h; la
temporada más calmada dura 3.7 meses desde el 8 de enero al 30 de abril con una
velocidad promedio de vientos de 10.6 km/h.
El proyecto de Habilitación Urbana de Interés Social “Ciudad Horcones” tiene una
orientación hacia el nor-oeste.
El concepto principal de éste proyecto fue establecer una trama ortogonal, la cual se
logró generar por la proyección de ejes gracias a la morfología que presentaba el terreno;
Figura 16
Análisis bioclimático del proyecto de habilitación urbana de viviendas de
interés social Ciudad Horcones.




esto generó un amanzanamiento y secciones viales regulares que permitieron una
proporción espacial entre llenos y vacíos, según la zonificación y el programa
arquitectónico.
Justamente de la conjugación de los llenos y vacíos se puede proyectar virtualmente
formas generadas por la trama, a través de volúmenes virtuales, que permiten apreciar la
relación de alturas y proporciones de las piezas arquitectónicas ejecutables (VIS).
Los materiales presentes en todas las obras ejecutables del proyecto como: módulos de
vivienda, equipamientos de salud, educación y comercio, pistas y veredas; serán el ladrillo,
concreto, vidrio, acero, madera y asfalto, según los elementos que correspondan.
Figura 17
Ideograma conceptual del proyecto de habilitación
urbana de viviendas de interés social Ciudad Horcones.
Figura 18
Principios y características de la forma.
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El programa arquitectónico de éste proyecto comprende las zonas de vivienda (1,025
módulos de vivienda), recreación (1 parque principal y 8 vecinales), comercio, educación,
salud, otros usos, pistas y veredas.
Las zonas de comercio (rojo), salud (azul) y otros usos (gris) se ubican en la parte
frontal, según ubicación y morfología del terreno, límite oeste que colinda con la ex
carretera Panamericana Norte; como estrategia proyectual se puede deducir como una zona
de inicio del proyecto, de integración, complemento de usos de suelo y equipamiento
urbano con el Centro Poblado Sancarranco. Posteriormente se encuentra la zona de
vivienda (amarillo), distribuida en una trama ortogonal, dividida en cuatro cuadrantes por
dos avenidas principales. Los dos cuadrantes ubicados al norte se configuran en manzanas
rectangulares con vías secundarias y 2 espacios de recreación (parques vecinales) (verde)
cada uno; los cuadrantes del sur se configuran de la misma manera, con la salvedad que, en
el límite norte con una de las avenidas principales se ubican el parque principal (verde) y el




Se observa las relaciones directas de todos los usos de suelo y zonificación dentro del
proyecto. La vivienda se relaciona directamente con otras viviendas y las áreas de
recreación generando ámbitos vecinales; el comercio, salud, educación y otros usos se
relacionan de forma indirecta con las viviendas, siendo usos y equipamientos que






Caso N° 02: Proyecto de habilitación urbana de viviendas de interés social “Sol de
Pomalca” – Pomalca, Chiclayo, Perú (Bectek Contratistas S.A.C.,2016).
Proyecto de habilitación urbana con viviendas de interés social desarrollado bajo la
modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva (AVN) del programa Techo Propio, que
data del año 2016, se encuentra ubicado en un predio urbano del distrito de Pomalca
propiedad de la sociedad conformada por la Empresa Agroindustrial Pomalca y la
constructora Bectek Contratistas S.A.C.; a unos 20 minutos en auto del distrito de
Chiclayo. Se desarrolla en un terreno de 56 hectáreas una habilitación urbana de 6,652
viviendas de interés social de 20.00 m2 y 35.00 m2, en dos etapas de 4,344 y 2308
viviendas, en lotes de 50.00 m2; área de educación, área comercial, iglesia y área
recreativa: 19 parques de 1,600 m2 y 2 parques centrales de 8,800 m2. Cuenta con los
servicios básicos de agua, desagüe y alumbrado público.
Figura 22
Proyecto de habilitación urbana de viviendas de interés social Sol de Pomalca.
Nota. Adaptado de Sol de Pomalca – Proyecto Inmobiliario Techo Propio en Chiclayo – BECTEK Contratistas
[Archivo de Video], por Bectek Contratistas, 2026, YouTube
(https://www.youtube.com/watch?v=5mhB6x0pBh4&ab_channel=BectekContratistas), Obra de Dominio Público.
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La morfología que presenta el terreno es irregular, paralelo a la vía de acceso inmediata,
cuyas medidas estimadas por lado son las siguientes: por el norte con Propiedad de
Terceros con 1,240 m., por el sur con Propiedad de Terceros y Centro Poblado Invernillo
con 7 tramos de 350 m., 173 m., 360 m., 120 m., 114 m., 151 m. y 377 m., por el este con
el Centro Poblado Invernillo con 320 m. y por el oeste con Trocha Carrozable con 700 m.
Tiene aproximadamente 3,905 m. de perímetro.
Figura 23
Ubicación y emplazamiento terreno de hab. urb. Sol de Pomalca.
Nota. Adaptado de Google Earth [Imagen], por Google, 2020, Obra de Dominio Público.
Demarcación: elaboración propia.
Figura 24
Morfología del terreno de hab. urb. Sol de
Pomalca.
Nota. Adaptado de Google Earth [Imagen], por
Google, 2020, Obra de Dominio Público.
Demarcación: elaboración propia.
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El proyecto cuenta con 3 amplias avenidas principales (azul), 10 calles secundarias
(amarillo) y pasajes peatonales dentro de las manzanas. Dos de las avenidas principales y 2
calles secundarias conectan transversalmente toda la habilitación con la trocha carrozable
(rojo), la otra avenida principal, paralela a la carretera, crea el flujo norte – sur que recorre
todo el proyecto. La estructura formal del total de las vías es la consecuencia de la
morfología urbana ortogonal y el parejo amanzanamiento del diseño, el cual presenta
secciones de vía constante en avenidas principales y calles secundarias.
Figura 25
Sistema vial del proyecto de habilitación urbana de viviendas de interés social Sol de Pomalca.
Nota. Adaptado de Sol de Pomalca – Proyecto Inmobiliario Techo Propio en Chiclayo – BECTEK Contratistas
[Archivo de Video], por Bectek Contratistas, 2026, YouTube
(https://www.youtube.com/watch?v=5mhB6x0pBh4&ab_channel=BectekContratistas), Obra de Dominio Público.
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El proyecto marca una pauta de continuidad de expansión urbana hacia el norte del
distrito de Pomalca, denotando una ocupación del suelo más ordenada en relación a los
Centros Poblados Invernillo y el Chorro, con los cuales colinda por el sur y el oeste
respectivamente, el cual presentan una ocupación más segregada y evidenciando un tejido
urbano más disperso; caso contrario del proyecto que se aprecia un tejido semi compacto
producto del equilibro del área construida y libre y la homogeneidad de su manzaneo.
El uso del suelo entre ambos resulta compatible al ser destinado para vivienda, con la
salvedad que el proyecto de habilitación urbana, también presenta usos destinados para:
salud, educación, recreación y comercio.
Por el norte y este presenta una posibilidad de expansión a futuro, cuando el proceso de
expansión urbana haya alcanzado los terrenos agrícolas con los que colinda.
Figura 26
Trocha carrozable que conduce al proyecto hab. Urb. Sol de
Pomalca.
Figura 27
Pasaje peatonal proyecto hab. Urb. Sol de Pomalca.
Nota. Adaptado de Google Street Wiew [Fotografía], por
Google, 2020, Obra de Dominio Público.
Nota. Adaptado de Sol de Pomalca [Fotografía], por
Bectek Contratistas, 2020, Facebook
(https://www.facebook.com/Sol.Pomalca/photos/653
313421756955), Obra de Dominio Público.
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El clima en el distrito de Pomalca, donde se ubica el proyecto de Sol de Pomalca,
presenta veranos cortos, muy calientes, bochornosos y nublados e inviernos largos,
cómodos y parcialmente nublados; durante todo el año está seco. La temperatura varía de
17° C a 34° C y rara vez baja a menos de 16° C o sube a más de 36 °C. La época más
calurosa dura 2.8 meses, del 16 de enero al 9 de abril, con una temperatura promedio de
30° C; y la época fresca dura 4.7 meses, del 13 de junio al 5 de noviembre, con una
temperatura promedio de 25° C.
El período más despejado del año dura 5.7 meses, desde el 23 de abril hasta el 14 de
octubre; y la más nublada dura 6.3 meses desde el 14 de octubre al 23 de abril. Llueve
durante el año, pero la mayoría de lluvia cae durante los 31 días centrados alrededor del 18
de febrero, con una precipitación promedio de 13 milímetros. La duración del día
promedio durante todo el año es de 12 horas con 8 minutos aproximadamente, teniendo la
salida de sol más temprana el 13 de noviembre a las 05:55 a.m. y la más tardía el 16 de
julio a las 06:32 a.m.; la puesta de sol más temprana el 23 de mayo a las 18:09 p.m. y la
más tardía el 30 de enero a las 18:44 p.m.
Los vientos provenientes del sur – oeste, presentan una temporada más ventosa que dura
6.9 meses, que va del 28 de abril al 23 de noviembre, con velocidades promedio de 13.1
Figura 28
Relación con el entorno del proyecto de habilitación urbana de viviendas de
interés social Sol de Pomalca.




km/h; la temporada más calmada dura 5.1 meses desde el 23 de noviembre al 28 de abril
con una velocidad promedio de vientos de 11.4 km/h.
El proyecto de Habilitación Urbana de Interés Social “Sol de Pomalca” tiene una
orientación hacia el este-oeste.
El concepto principal de éste proyecto fue establecer una trama ortogonal, la cual se
generó por la proyección del eje este de la morfología que presentaba el terreno con la
proyección virtual de un eje recto en sentido transversal a éste; esto generó un
amanzanamiento y secciones viales regulares, en su mayoría, que permitieron una
proporción espacial entre llenos y vacíos, según la zonificación y el programa
arquitectónico. Justamente los equipamientos urbanos de aportes del programa
arquitectónico han sido ubicados en las áreas residuales generadas por el trazado de la
trama urbana ortogonal con la morfología irregular del terreno, se complementa con el uso
de vivienda.
De la conjugación de los llenos y vacíos se puede proyectar virtualmente formas
generadas por la trama, a través de volúmenes virtuales, que permiten apreciar la relación
de alturas y proporciones de las piezas arquitectónicas ejecutables (VIS) y la generación de
núcleos vacíos centrales representados por las áreas verdes proyectadas en cada manzana.
Figura 29
Análisis bioclimático del proyecto de habilitación urbana de viviendas de
interés social Sol de Pomalca.




Los materiales presentes en todas las obras ejecutables del proyecto como: módulos de
vivienda, equipamientos de salud, educación y comercio, pistas y veredas; serán el ladrillo,
concreto, vidrio, acero, madera y asfalto, según los elementos que correspondan.
Figura 30
Ideograma conceptual del proyecto de habilitación urbana de viviendas de interés social Sol de Pomalca.
Figura 31
Principios y características de la forma.
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El programa arquitectónico de éste proyecto comprende las zonas de vivienda (6,652
módulos de vivienda) (amarillo), recreación (2 parque centrales y 19 vecinales) (verde),
comercio (rojo), educación (celeste), religioso (morado), pistas y veredas.
Las áreas de comercio y educación se ubican en la parte sur- oeste, límite que colinda
con terrenos agrícolas y el Centro Poblado Invernillo. El área de vivienda, que ocupa la
mayoría del área del terreno, se distribuye en 19 manzanas regulares y 20 manzanas
irregulares, éstas últimas resultado de la conjugación entre la trama urbana ortogonal
propuesta y la morfología del terreno.
Dentro de las 19 manzanas regulares se emplazan los 19 parques vecinales como
núcleos centrales y en una de ellas se emplaza el área destinada para uso religioso en una
esquina. Las 20 manzanas irregulares junto a los parques centrales fungen de bordes
delimitantes de la morfología del terreno.
Las vías y las circulaciones, pasajes peatonales inmersos en las manzanas,




Se observa las relaciones directas de todos los usos de suelo y zonificación dentro del
proyecto. La vivienda se relaciona directamente con otras viviendas y las áreas de
recreación generando ámbitos vecinales; el comercio, educación y el área religiosa se
relacionan de forma indirecta con las viviendas, siendo usos y equipamientos que






Caso N° 03: Proyecto de prototipo de vivienda social progresiva – Construye para
Crecer, Edición 2018 (Fondo Mivivienda [FMV],2018).
Proyecto de prototipo de vivienda social progresiva en el marco del concurso nacional
Construye para Crecer del año 2018, organizado anualmente por el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento a través del Fondo Mivivienda; éste prototipo se desarrolla
sobre un terreno regular de 90.00 m2, con 5.00 m. de frontera y 18.00 m. de largo, en un
entorno académico con el objetivo que el proyecto se desarrolle y emplace dentro de
cualquier realidad de la costa peruana. Proyectado por el equipo universitario de la
Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, ganadores del primer lugar en la edición
2018 del ya mencionado concurso, en la categoría de frente de 5 m. región costa.
Según las bases del concurso la finalidad es desarrollar prototipos de vivienda con un
módulo inicial de mínimo 35.00 m2, metraje con el cual se desarrolla la oferta de
prototipos de vivienda del Programa Techo Propio en el ámbito profesional, con una
extensión máxima de ampliación del 10% del metraje mínimo, 38.50 m2 totales, y que
presente la cualidad de tener un crecimiento progresivo de máximo hasta 120.00 m2.
Dicho crecimiento debe lograrse con la mayor cantidad de movimientos funcionales y
obras civiles de demolición para lograr su transformación.
El programa arquitectónico estipulado en las bases del concurso de la edición 2018,
acorde a la normativa vigente con la que se desarrollan los módulos de vivienda de interés
social del Programa Techo Propio, consistía en:
 Módulo inicial de 35.00 m2 (con un margen de tolerancia del 10%).
 Ambiente multiusos (sala, comedor y cocina con lavadero).




 Crecimiento progresivo mayor a 35.00 m2 e inferior a 120.00 m2.
 Sala – comedor.
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 Cocina.
 1 ½ baños.
 Patio – tendal.
 03 dormitorios.
Figura 35
Módulo inicial de 38.50 m2.
Nota. Adaptado de Banco de proyectos [Imagen], por Fondo Mivivienda, 2019, Construye para crecer
(http://www.construyeparacrecer.com/EdicionesAntCatalogo.aspx), Obra de Dominio Público.
Figura 36
Crecimiento progresivo 85.48 m2. Primer y segundo nivel.
Nota. Adaptado de Banco de proyectos [Imagen], por Fondo Mivivienda, 2019, Construye para crecer
(http://www.construyeparacrecer.com/EdicionesAntCatalogo.aspx), Obra de Dominio Público.
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Nota. Adaptado de Banco de proyectos [Imagen], por Fondo Mivivienda, 2019, Construye para crecer
(http://www.construyeparacrecer.com/EdicionesAntCatalogo.aspx), Obra de Dominio Público.
Figura 38
Zonificación crecimiento progresivo.
Nota. Adaptado de Banco de proyectos [Imagen], por Fondo Mivivienda, 2019, Construye para crecer
(http://www.construyeparacrecer.com/EdicionesAntCatalogo.aspx), Obra de Dominio Público.
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Se logra una zonificación compacta con un eje de circulación definido donde los
espacios sirvientes y servidos guardan relación directa entre sí y permitiendo que la
mayoría de los ambientes logren una ventilación e iluminación natural.
Cuando se realiza el crecimiento progresivo, el máximo movimiento a ejecutar es la
demolición de un muro temporal (drywall) que delimitaba el dormitorio 02. No se realizan
cambios ni movimiento de instalaciones importantes, salvo la extensión de éstas al
segundo nivel.
La forma resultante por la distribución del programa arquitectónico y zonificación
compacta en el terreno es regular y ordenada, tanto en el módulo inicial como en el
crecimiento progresivo, observándose el segundo nivel como una extensión repetitiva del
primero.
La materialidad propuesta abarca elementos expuestos en el interior y exterior de la
pieza arquitectónica, como el ladrillo de cemento sin enlucir, piso de cemento pulido,






Estructura formal del módulo inicial + el crecimiento progresivo.





Vista 3D de la estructura formal en conjunto del crecimiento progresivo final.
Nota. Adaptado de Banco de proyectos [Imagen], por Fondo Mivivienda, 2019, Construye para crecer
(http://www.construyeparacrecer.com/EdicionesAntCatalogo.aspx), Obra de Dominio Público.
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Figura 42
Vista 3D del interior donde se aprecia la materialidad.
Nota. Adaptado de Banco de proyectos [Imagen], por Fondo Mivivienda,




Vista 3D del exterior donde se aprecia la materialidad.
Nota. Adaptado de Banco de proyectos [Imagen], por Fondo Mivivienda,




2.1.1. Cuadro síntesis de los casos estudiados
Ver Anexo N° 08.
2.1.2. Matriz comparativa de aportes de casos
Matriz comparativa de aportes de casos
Caso N° 01 Caso N° 02 Caso N° 03
Análisis
contextual
Marca una pauta de
ocupación, ordenamiento
y continuidad del
territorio en relación a las
zonas colindantes.
Marca una pauta de
ocupación, ordenamiento
y continuidad del
territorio en relación a las
zonas colindantes.
Marca una pauta de concepto
de proyecto como punto de
inicio con una flexibilidad
espacial que con el pasar del
tiempo y la realidad por la
que atraviesen los usuarios,
puede presentar una
transformación con respecto a
su crecimiento sin presentar





en los núcleos verdes
(parques) generados
servirán como filtros y







Uso de un mecanismo de
celosías de madera para el
control de asoleamientos y
vientos sea cual fuere la
orientación del









futura imagen urbana de
la zona y sus colindantes.
Las formas virtuales
proyectadas de las futuras
alturas de edificación,
definen la futura imagen




Tanto la forma ordenada y
compacta conseguida, como
el uso de materiales frescos
no irrumpirán en la imagen
urbana de la realidad en que























El logro de un diseño de
espacios flexibles, con una
zonificación compacta, que
permiten la transformación de
éste tipo de proyectos sin
generar mucho gasto
económicos ni molestia a los
usuarios.
Tabla 01
Matriz comparativa de aporte de casos.
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III. MARCO NORMATIVO
3.1. Síntesis de leyes, normas y reglamentos aplicados en el proyecto urbano -
arquitectónico
El presente proyecto de habilitación urbana de viviendas de interés social del Programa
Techo Propio en su modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva (AVN), elaborado en
base a reglamentos, resoluciones, decretos y documentos emitidos por el ente estatal:
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Distrital de
Ciudad Eten (ámbito físico donde se ejecutará el proyecto); los cuales bajo las premisas del
programa buscan perfilar a los usuarios (Grupo Familiar), ambiente físico urbano (terreno),
tipo de habilitación urbana (proyecto) y pieza arquitectónica (Vivienda de Interés Social,
V.I.S).
La normativa vigente bajo la cual se rige y perfiló el proyecto fue:
 Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE, 2006).
 Resolución Ministerial N° 170 – 2017 – Vivienda (R.M. N° 170 – 2017 –
Vivienda).
 Resolución Ministerial N° 327 – 2017 – Vivienda (R.M. N° 327 – 2017 –
Vivienda).
 Resolución Ministerial N° 313 – 2020 – Vivienda (R.M. N° 313 – 2020 –
Vivienda).
 Decreto Supremo N° 012 – 2019 – Vivienda (D.S. N° 012 – 2019 – Vivienda):
Decreto Supremo que aprueba la modificación del Reglamento Especial de
Habilitación Urbana y Edificación, aprobado por Decreto Supremo N° 010 -
2018 – Vivienda.
 Certificado de Parámetros Urbanísticos N° 008 – 2019.




Capítulo y artículo Tema/problema Solución proyectual
Resoluciones
Ministeriales N° 170
– 2017 – Vivienda y
N° 327 – 2017 –
Vivienda.












































Se define el proyecto


































terreno es apto para
albergar éste tipo de
proyecto.
Tabla 02













































definen el área y
frente mínimo de lote,
así como el tipo de
vivienda.
El proyecto al estar





como tipo 5 y se
desarrolló con un
área mínima de lote




















porcentaje (%) de área
para aportes.
Por la tipología tipo
5, según norma,
corresponde dejar un
8% de área de
recreación pública y
un 2% de área de
educación; en el
proyecto se trabajó
con un 9.91% de
recreación pública y

























obras, se clasifican en
6 tipos de
habilitación.
El proyecto encaja en




de agua potable y
desagüe, conexión
pública y domiciliaria




N° 080 - 2019
El certificado define
los usos de suelos
permisibles y
compatible, además










cuya sección vial es
de 9.60 m.: 1.20 m.
en veredas y 7.20 m.




ancho de 6.00 m.
como acceso a una
sección de lotes de
dos manzanas (A y
B), por ende, se
proyectó una zona de
estacionamiento con
un módulo de 2.50 m.
x 5.00 m. cada uno
según norma; además















Capítulo II. Diseño de
vías
Artículos 8 - 12.
Estipula según el tipo
de habilitación urbana



































sección es un 1720 de
la longitud o un ancho
mínimo de 4.00 m.





cuya sección vial es
de 9.60 m.: 1.20 m.
en veredas y 7.20 m.




ancho de 6.00 m.
como acceso a una
sección de lotes de
dos manzanas (A y
B), por ende, se
proyectó una zona de
estacionamiento con
un módulo de 2.50 m.
x 5.00 m. cada uno
según norma; además





















vial mínima es de
7.20 m., con módulos
de vereda de 0.90 m.
y módulo de calzada
de 2.70 m.
Resolución










social que forma parte
de una habilitación
urbana la cual debe
contar un área techada













social según el frente
de lote
correspondiente y con
un área techada de





IV. FACTORES DE DISEÑO
4.1. CONTEXTO
4.1.1. Lugar
El distrito de Eten, con una extensión superficial de 84.78 km2 y una altitud media de 5
m.s.n.m., es uno de los veinte distritos que conforman la provincia de Chiclayo, ubicada en
el departamento de Lambayeque al norte del país. Tiene como colindantes al distrito de
Monsefú por el norte, a los distritos de Puerto Eten y Lagunas por el sur, al distrito de
Reque por el este y por el oeste al distrito de Puerto Eten y al Océano Pacífico.
El acceso más rápido al distrito es desde la ciudad de Chiclayo, con un recorrido de 14
km. al sur por la vía asfaltada Chiclayo – Monsefú – Eten, en aproximadamente 20
minutos en auto.
Fue creado durante el proceso de Independencia, pero su origen se remonta a épocas
pres hispánicas, donde fungió como un asentamiento de pescadores, agricultores y
artesanos. El 26 de octubre de 1888 fue elevada a la categoría de villa, y en 1954 el 19 de
noviembre a la categoría de ciudad.
Según datos del INEI, en el año 2014, presentaba una población total de 15 200
habitantes con una densidad de 141,46 hab/km2. Una de las tradiciones más antiguas y
activas es el tejido con paja palma macora, recurso natural presente en la zona,
acompañado de la artesanía tejida con agua, preparación de los tradicionales dulces y
platos típicos, chicha de jora, agricultura y banda de músicos.
4.1.2. Condiciones bioclimáticas
Se considera que el distrito de Eten posee un clima desértico; la temperatura media
anual es de 22.00° C. y la precipitación media en un año es de 17 mm.
La menor cantidad de lluvia ocurre durante el mes de junio, en el cual el promedio es de
0 mm. a 7 mm.; La caída se presenta en el mes de marzo donde ocurren las mayores
precipitaciones del año; las temperaturas son más altas en promedio durante éste mes,
alrededor de 25.6° C. El mes más frío del año es septiembre con una temperatura promedio
de 18.9° C.
La variación en la precipitación entre los meses más secos y más húmedos es de 7 mm.
y las temperaturas medias varían durante todo el año en un 6.7° C.
La velocidad del viento presenta variables durante todo el año llegando a diferentes




Conforme a lo analizado en la realidad problemática, el universo de usuarios está
constituido por todos aquellos individuos u hogares cuantificados dentro del déficit
habitacional: cuantitativo y cualitativo. La característica peculiar de éste grupo es la
necesidad de poseer una porción de terreno (predio o lote) establecido dentro de un ámbito
urbano con equipamientos urbanos, espacios de recreación, calidad de obras optimas
(veredas, pistas y obras públicas de saneamiento), sobre la cual habitar de forma digna y
socializar con los habitantes de su entorno; y sobre éste construir una vivienda que cumpla
los estándares mínimos de habitabilidad: materialidad, servicios básicos y espacialidad.
Sin embargo, como el presente proyecto está enmarcado en el Programa Techo propio
en su modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva (AVN) existe un reglamento operativo
con requisitos y procedimientos que sirve de filtro para éste universo de usuarios, cuyo
resultado final es un grupo totalmente apto para optar de éstos beneficios habitacionales.
4.2.2. Aspectos cuantitativos
Se ha determinado las zonas para cubrir las necesidades antes mencionadas de éste
universo de usuarios tanto en el ámbito urbano (habilitación urbana), como el de la pieza
arquitectónica (vivienda de interés social, VIS); se desarrolla los cuadros de programas y
necesidades:
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Necesidad Actividad Usuarios Espacios arquitectónicos
Vivienda Habitar Grupo familiar
elegible
Lotes y viviendas de interés
social
Recrearse Pasear, jugar Grupo familiar
elegible
Áreas verdes proyectadas
Educarse Estudiar Grupo familiar
elegible
Institución educativa
Limpieza Purificar Grupo familiar
elegible
Estación de bombeo de aguas
residuales




Pistas, veredas y pasajes
peatonales
Necesidad Actividad Usuarios Espacios arquitectónicos
























Limpieza Lavar Grupo familiar
elegible
Kitchenette, lavandería
Aseo Asearse Grupo familiar
elegible
SS.HH.
Descansar Dormir Grupo familiar
elegible
Dormitorio






Prototipo vivienda de interés social.
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Ingreso, jardín exterior, jardín interior 01 y 02


































Ingreso, circulación, pasillo y escalera












































































Prototipo vivienda de interés social con crecimiento progresivo horizontal y vertical.
Tabla 06
Programa arquitectónico habilitación urbana.
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Jardín exterior 1 4 11.50
37.70









































Lavandería 1 1 1.44












Programa arquitectónico de un lote de 90.00 m2 con prototipo de VIS de 6.00 m. de frontera en etapa inicial con
estacionamiento.
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Comedor 1 4 5.47
Privada Descansar Dormir
01 cama de











1 plaza y 1/2
Dormitorio 01 1 1 8.14
01 cama de
1 plaza y 1/2

























Kitchenette 1 1 4.59
Circulación Transitar Caminar
Escalera 1 1 5.60
21.84Pasillo 1° nivel 1 1 9.62















Programa arquitectónico de un lote de 90.00 m2 con prototipo de VIS de 6.00 m. de frontera con crecimientos
progresivo horizontal y vertical con estacionamiento.
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Comedor 1 4 3.40
Privada Descansar Dormir
01 cama de 2
plazas



















Lavandería 1 1 1.44












Programa arquitectónico de un lote de 90.00 m2 con prototipo de VIS de 6.00 m. de frontera en etapa inicial sin
estacionamiento.
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Comedor 1 4 5.47
Privada Descansar Dormir











01 cama de 1
plaza y 1/2
Dormitorio 01 1 1 8.14
01 cama de 1
plaza y 1/2
























Kitchenette 1 1 4.59
Circulación Transitar Caminar
Escalera 1 1 5.60
21.84Pasillo 1° nivel 1 1 9.62















Programa arquitectónico de un lote de 90.00 m2 con prototipo de VIS de 6.00 m. de frontera con crecimientos
progresivo horizontal y vertical sin estacionamiento.
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Jardín exterior 1 4 11.50
54.81









































Lavandería 1 1 1.44












Programa arquitectónico de un lote de 108.00 m2 con prototipo de VIS de 6.00 m. de frontera en etapa inicial con
estacionamiento.
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Comedor 1 4 5.47
Privada Descansar Dormir
01 cama de











1 plaza y 1/2
Dormitorio 01 1 1 8.14
01 cama de
1 plaza y 1/2

























Kitchenette 1 1 4.59
Circulación Transitar Caminar
Escalera 1 1 5.60
21.84Pasillo 1° nivel 1 1 9.62















Programa arquitectónico de un lote de 108.00 m2 con prototipo de VIS de 6.00 m. de frontera con crecimientos
progresivo horizontal y vertical con estacionamiento.
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Comedor 1 4 3.40
Privada Descansar Dormir
01 cama de 2
plazas



















Lavandería 1 1 1.44












Programa arquitectónico de un lote de 108.00 m2 con prototipo de VIS de 6.00 m. de frontera en etapa inicial sin
estacionamiento.
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Comedor 1 4 5.47
Privada Descansar Dormir











01 cama de 1
plaza y 1/2
Dormitorio 01 1 1 8.14
01 cama de 1
plaza y 1/2
























Kitchenette 1 1 4.59
Circulación Transitar Caminar
Escalera 1 1 5.60
21.84Pasillo 1° nivel 1 1 9.62















Programa arquitectónico de un lote de 108.00 m2 con prototipo de VIS de 6.00 m. de frontera con crecimientos
progresivo horizontal y vertical sin estacionamiento.
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Jardín exterior 1 4 12.25
48.09









































Lavandería 1 1 1.44












Programa arquitectónico de un lote de 105.00 m2 con prototipo de VIS de 7.00 m. de frontera en etapa inicial con
estacionamiento.
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Ingreso 1 1 5.00 5.00 5.00
Área
libre






Jardín exterior 1 4 12.25

















Comedor 1 4 5.83
Privada Descansar Dormir











01 cama de 2
plazas
Dormitorio 01 1 1 13.26
01 cama de 2
plazas




























Kitchenette 1 1 5.03
Circulación Transitar Caminar
Escalera 1 1 5.60
22.06Pasillo 1° nivel 1 1 10.13















Programa arquitectónico de un lote de 105.00 m2 con prototipo de VIS de 7.00 m. de frontera con crecimientos
progresivo horizontal y vertical con estacionamiento.
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Comedor 1 4 3.38
Privada Descansar Dormir
01 cama de 2
plazas



















Lavandería 1 1 1.44












Programa arquitectónico de un lote de 105.00 m2 con prototipo de VIS de 7.00 m. de frontera en etapa inicial sin
estacionamiento.
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Jardín exterior 02 1 4 17.75 17.75
41.79
Jardín exterior 01 1 4 12.25

















Comedor 1 4 5.83
Privada Descansar Dormir











01 cama de 2
plazas
Dormitorio 01 1 1 13.26
01 cama de 2
plazas




























Kitchenette 1 1 5.03
Circulación Transitar Caminar
Escalera 1 1 5.60
22.06Pasillo 1° nivel 1 1 10.13













Programa arquitectónico de un lote de 105.00 m2 con prototipo de VIS de 7.00 m. de frontera con crecimientos
progresivo horizontal y vertical sin estacionamiento.
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Comedor 1 4 2.50
Privada Descansar Dormir
01 cama de 2
plazas



















Lavandería 1 1 1.44












Programa arquitectónico de un lote de 120.00 m2 con prototipo de VIS de 8.00 m. de frontera en etapa inicial sin
estacionamiento.
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Jardín exterior 02 1 4 22.50 22.50
45.40
Jardín exterior 01 1 4 12.50

















Comedor 1 4 7.02
Privada Descansar Dormir
02 sofás, 01 tv. Sala de estar 1 2 10.33
53.31





01 cama de 2
plazas
Dormitorio 01 1 1 14.04
01 cama de 2
plazas




























Kitchenette 1 1 5.03
Almacenar Anaqueles Depósito 1 1 3.17
Circulación Transitar Caminar
Escalera 1 1 7.57
23.51Pasillo 1° nivel 1 1 9.50













Programa arquitectónico de un lote de 120.00 m2 con prototipo de VIS de 8.00 m. de frontera con crecimientos
progresivo horizontal y vertical sin estacionamiento.
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Comedor 1 4 3.00
Privada Descansar Dormir
01 cama de 2
plazas



















Lavandería 1 1 1.44












Programa arquitectónico de un lote de 116.89 m2 con prototipo de VIS de 6.27 m. de frontera en etapa inicial sin
estacionamiento.
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Sala de estar 2 2 7.90
52.76










01 cama de 2
plazas
Dormitorio 01 1 1 12.94
01 cama de 2
plazas




























Kitchenette 1 1 4.38
Circulación Transitar Caminar
Escalera 1 1 5.72
22.19Pasillo 1° nivel 1 1 10.55









Programa arquitectónico de un lote de 116.89 m2 con prototipo de VIS de 6.27 m. de frontera con crecimientos































































Comedor 1 4 2.69
Privada Descansar Dormir
01 cama de 2
plazas



















Lavandería 1 1 1.44












Programa arquitectónico de un lote de 134.67 m2 con prototipo de VIS de 7.70 m. de frontera en etapa inicial sin
estacionamiento.
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Jardín exterior 02 1 4 19.99 19.99
49.35
Jardín exterior 01 1 4 14.20
29.36
Jardín interior 01 1 2 5.35

















Comedor 1 4 5.67
Privada Descansar Dormir




Estudio 1 3 10.75










01 cama de 2
plazas
Dormitorio 01 1 1 10.75
01 cama de 2
plazas




































Kitchenette 1 1 5.30
Circulación Transitar Caminar
Escalera 1 1 5.94
22.52
Pasillo 1° nivel 1 1 8.80
Tabla 24
Programa arquitectónico de un lote de 134.67 m2 con prototipo de VIS de 7.70 m. de frontera con crecimientos
progresivo horizontal y vertical sin estacionamiento.
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4.3 ANÁLISIS DEL TERRENO
4.3.1. Ubicación del terreno




Políticamente el terreno se encuentra ubicado en el sector Liza, Valle de Chancay –
Lambayeque – código del predio 7-6259235-08989.
La ubicación cartográfica es:
 Carta Nacional: 14-d.
 Nombre de carta: Chiclayo.
 Zona: 17 S.





















Ubicación macro del terreno.




Ubicación macro del terreno.
Nota. Adaptado de Google Earth [Imagen], por Google, 2020, Obra de Dominio Público.
Demarcación: elaboración propia.
Figura 46
Ubicación micro y demarcación del terreno.





4.3.2. Topografía del terreno
La topografía presente en el terreno del proyecto es relativa y generalmente llana, con
pequeños desniveles por sectores no mayores a 1 metro de altura; lo cual conllevara en la
ejecución de trabajos pre liminares y limpieza de terreno, realizar el corte y nivelado del
mismo.
Figura 47
Terreno habilitación urbana de viviendas de interés social.
Figura 48
Perfil longitudinal A - A.
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4.3.3. Morfología del terreno
El terreno donde se desarrollará el proyecto, que es una de las parcelas dentro de la zona
de expansión urbana del distrito de Eten, presenta una forma de “ele” invertida e irregular
con los siguiente colindantes:
 Por el norte (frente): con la calle Manuel C. Bonilla, que línea quebrada de 5
tramos de 56.64 m., 37.05 m., 24.93 m. 8.16 m. y 8.86 m.
 Por el sur (fondo): con Propiedad de Terceros, en línea quebrada de 9 tramos de
4.87 m., 24.39 m., 13.46 m., 11.38 m., 8.57 m., 45.26 m., 31.03 m., 4.46 m. y
2.50 m.
 Por el este (derecha): con Propiedad de Terceros, en línea quebrada de 19 tramos
de 6.56 m., 56.45 m., 44.04 m., 4.14 m., 10.64 m., 8.86 m., 14.07 m., 4.64 m.,
3.19 m., 12.66 m., 16.16 m., 9.95 m., 3.61 m., 9.41 m., 10.27 m., 12.22 m., 9.74
m., 7.07 m. y 0.96 m.
 Por el oeste (izquierda): con Propiedad de Terceros, en línea quebrada de 4
tramos de 140.66 m., 79.26 m., 14.23 m. y 14.56 m.





El distrito de Eten a pesar de no ser una ciudad de fundación española, presenta una
morfología urbana ortogonal o en damero. El contorno que presenta es irregular ya que, al
desarrollarse el crecimiento urbano libremente en sus cuatro extremos, es contenido (hacia
el norte) por los terrenos de cultivo aún trabajados por cierto sector de la población y
difuso, en los extremos sur, este y oeste, donde lo urbano empieza a imperar sobre los
terrenos agrícolas ya explotados.
La traza urbana es, a simple vista, irregular. Se observa un amanzanamiento rectangular,
trapezoidal y escasamente cuadrado; el patrón dimensional es asimétrico. Las vías,
estipuladas por la forma de las manzanas, denotan un trazado irregular donde existe una
desigualdad en el ancho de las secciones viales, que distorsiona el trazado. Las vías
principales que pasan por el núcleo central (Plaza Mayor) son: longitudinalmente las calles
Miguel Grau y Bolognesi, y transversalmente las calles Pedro Ruiz Gallo y Manuel C.
Bonilla.
Figura 50
Morfología urbana del distrito de Eten.
Nota. Adaptado de Google Earth [Imagen], por Google, 2020, Obra de Dominio Público.
Demarcación: elaboración propia.
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Los tipos de parcelamiento o lotización presente son el tipo “X” y el tipo “H”,
presentando en la mayoría de casos lotes con formas poligonales complicadas siendo ésta
una característica del tipo “Y”. Generalmente el tipo “X” es aplicable a manzanas
cuadradas con el fin de lograr la mayor cantidad de lotes con acceso a la vía pública; y el
tipo “H”, aplicable para manzanas rectangulares, busca lograr mayor uniformidad en la
proporción de los lotes. En éste último caso, se logra ésta tipología por la distribución de
los lotes más allá que por su proporción formal.
Figura 52
Tipología “H” en manzanas.




Núcleo urbano del distrito de Eten.
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El tejido urbano distinguible en el distrito se puede catalogar aún como semi –
compacto, ya que la relación de lo construido con el suelo libre es un 80% a 20%
aproximadamente, proyectándose a algunos años a ser completamente compacto; en las
periferias aún es difuso ya que la proporción de suelo libre (70% aprox.) es aún mayor que
lo construido (30% aprox.). Como consecuencia del tejido urbano existente, es fácil
identificar la apariencia urbana donde se define claramente el centro, representando por la
Plaza Mayor y los principales equipamientos urbanos emplazados en torno a ésta:
municipalidad, mercado de abastos, iglesia, casa museo Pedro Ruiz Gallo y los negocios
generados por la afluencia a la plaza. Inmediatamente después de las ocho manzanas que
encierran el centro podemos, apreciar en el resto de la trama urbana del distrito, la
conformación de diferentes barrios identificables por algún carácter peculiar sea físico,
social, económico o muchas veces por la materialidad de sus edificaciones. Por último, y
donde se encuentra ubicado el terreno del proyecto, es la zona denominada como periferia.
Ésta zona es donde se aprecia la transición de lo urbano a lo rural, donde ocurren los
patrones de ocupación del suelo.
Los servicios básicos de agua potable y desagüe están coberturados y administrados por
la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque S.A. (EPSEL), y el
servicio de energía eléctrica por la empresa Electro Norte S.A. (ENSA); dichos servicios
abastecen desde el centro urbano hasta las periferias.
Figura 53
Tipología “X” en manzanas.
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4.3.5. Vialidad y accesibilidad
Existen dos rutas de acceso desde la ciudad de Chiclayo: por la ruta directa (azul),
aproximadamente 20 minutos en auto, por la vía asfaltada de la carretera Chiclayo –
Monsefú que continua por la carretera Monsefú – Eten; o por la ruta indirecta (rojo),
aproximadamente 35 minutos en auto, por la vía asfaltada de la carretera Panamericana
Norte hasta la ciudad de Reque para continuar por la carretera Reque – Puerto Eten, para
terminar la ruta en la carretera Puerto Eten – Eten.
La vía asfaltada (ruta directa) que ingresa por el norte del distrito adopta el nombre de
Calle 8 de octubre (azul), con una sección de vía de 11.00 metros lineales hasta su
intersección con la calle Manuel C. Bonilla, donde se amplía la sección de vía hasta los
27.00 metros lineales y adopta el nombre de avenida Mariscal Ramón Castilla; la vía
asfaltada (ruta indirecta) que ingresa por el sur del distrito, con una sección de vía de 27.00
Figura 54
Rutas de acceso directa e indirecta (macro).




metros lineales, adopta el nombre de avenida Mariscal Ramón Castilla (rojo) hasta su
intersección con la calle Manuel C. Bonilla (amarillo).
La calle Manuel C. Bonilla, con una sección de vía constante de aproximadamente 8.00
metros lineales, es la vía de acceso hacía el terreno. Desde su intersección con la Av.
Mariscal Ramón Castilla hasta el inicio del terreno del proyecto existe una distancia
aproximada de 1000.00 metros lineales. En los primeros 300 metros (3 manzanas) se
visualiza un uso de suelo exclusivo de vivienda; seguido con la llegada al centro urbano
del distrito (Plaza Mayor), aumentando su sección de vía hasta los 13.30 metros lineales,
en cuyo entorno se ubican los principales equipamientos urbanos como: municipalidad,
mercado de abastos, iglesia principal, casa museo “Pedro Ruiz Gallo”, entre otros.
Continuando con los últimos 600 metros hasta llegar al área de expansión urbana donde se
ubica el terreno del proyecto, es visible un uso de suelo de vivienda con algunos
equipamientos urbanos como el Banco de la Nación y el Centro de Salud “Ciudad Eten”.
La materialidad de la vía en el tramo de la calle Manuel C. Bonilla desde la Av.
Mariscal Ramón Castilla hasta la calle Daniel Alcides Carrión, donde inicia el centro de
Figura 55
Rutas de acceso directa e indirecta (micro).












salud (celeste), es de concreto (amarillo) y presenta un grado de conservación regular; las
veredas llegan hasta el mismo punto que la vía de concreto y su estado de conservación es
el mismo. Lo que resta del tramo, desde el centro de salud hasta el terreno del proyecto, no
hay presencia de veredas ni de vía asfaltada, ya que aún se encuentra en terreno natural
afirmado (naranja).
La calle Manuel C. Bonilla es considerada una vía principal dado que recorre el distrito
de extremo a extremo, la orientación del tránsito vehicular va de oeste a este. El flujo
peatonal es moderado en el tramo comprendido desde la Av. Mariscal Ramón Castilla
hasta la calle Bolognesi, calle donde finaliza la Plaza Mayor; y un flujo peatonal bajo en el
tramo comprendido desde la calle Bolognesi hasta la zona de expansión urbana donde se
encuentra el terreno del proyecto.
Figura 56
Calle Manuel C. Bonilla, vía de acceso y materialidad.
Nota. Adaptado de Google Earth [Imagen], por Google, 2020, Obra de Dominio Público.
Demarcación: elaboración propia.
Figura 57
T1: Calle Manuel C. Bonilla.
Figura 58
T2: Calle Manuel C. Bonilla.
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Figura 59
Sección A – A calle Manuel C. Bonilla.
Figura 60
Sección B – B calle Manuel C. Bonilla.
Figura 61
Sección C – C calle Manuel C. Bonilla.
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4.3.6. Relación con el entorno
El terreno del proyecto ubicado en la periferia sur-este del casco urbano, presenta una
relación mediata con toda la conformación urbana del distrito, ya que el punto más lejano
recorrido desde el terreno hasta el extremo oeste y las periferias norte y sur, conlleva a
realizar una caminata de entre 10 a 15 minutos como máximo. Se conecta al núcleo urbano
(Plaza Mayor) a través de la calle Manuel C. Bonilla, con una distancia de
aproximadamente 600 ml., donde se ubican los equipamientos urbanos de: municipalidad,
mercado de abastos, iglesia mayor, casa museo Pedro Ruiz Gallo y los negocios locales
(restaurantes, pollerías, farmacias, boticas y pequeñas bodegas). El resto de equipamiento u
se reparte y ubica por el resto del casco urbano, como el equipamiento de educación: I.E.
Pedro Ruiz Gallo, I.E.P. N° 11027 Divino Niño del Milagro, I.E. Sabiduría de Dios,
Instituto Tecnológico Ciudad Eten; de salud: centro de salud Ciudad Eten; de recreación:
complejos deportivos y parques; gubernamentales: comisaría de Ciudad Eten, oficina del
Banco de la Nación; servicios comunales: Junta de Regantes, oficinas de servicios básicos
(ENSA y EPSEL) y otros fines: cementerio.
Figura 62
Equipamiento urbano distrito de Eten.
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La relación inmediata del terreno se da con las parcelas agrícolas colindantes en las
cuales se ubican viviendas de los propietarios de las mismas; unos metros más allá, se
encuentran las viviendas disgregadas que marcan el fin del actual casco urbano y a la vez
el comienzo del proceso de urbanización hacia éstas periferias dominadas por el paisaje
agrícola. El único equipamiento urbano presente se da dentro del mismo terreno, que






01: Plaza Mayor de Eten; 02: Municipalidad de Eten; 03: Iglesia Mayor.
Figura 64
04: Mercado de abastos; 05: Casa museo Pedro Ruiz Gallo; 06: Comisaría.
Figura 65










Visuales norte (N), este (E), oeste (O) y sur (S).
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4.3.7 Parámetros urbanísticos y edificatorios
Según el certificado de parámetros urbanísticos, emitido por el Área de Dirección de
Infraestructura Desarrollo Urbano y Medio Amiente de la Municipalidad Distrital de
Ciudad Eten, el terreno se encuentra en una zona de reglamentación especial (ZRE); que
según el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se define como: áreas
urbanas y de expansión urbana, con o sin construcción, que poseen características
particulares de orden físico, ambiental, social y económico, que serán desarrolladas
urbanísticamente mediante planes específicos para mantener o mejorar su proceso de
desarrollo urbano – ambiental.
El uso permisible y compatible es el de vivienda en sus variantes de: unifamiliar,
bifamiliar, multifamiliar y vivienda comercio. En una inspección rápida de la zona, es
apreciable que se respeta el uso permitido por la municipalidad, como consecuencia que es
una periferia y la ocupación urbana se está dando de a pocos; por ende, la densidad neta de
150 – 300 hab/Ha. que estipula el parámetro aún se cumple.
El coeficiente de edificación estipulado es de 2.4 y la altura de edificación permisible de
3 niveles + azotea, como se aprecia en las fotografías, ambos estándares son respetados por
los hogares que han construido sus viviendas en éste sector de la ciudad. Son observables
edificaciones de uno a dos niveles como máximo y de material noble. El punto que no es
aplicado por éstas edificaciones, es el retiro municipal de 2.00 m. desde el límite de
fachada. Completan los puntos de los parámetros el frente mínimo de lote de 6.00 m., área
mínima de lote de 90.00 m2, área libre de un 30% (mínimo) y 1 estacionamiento por cada
3 viviendas.
Figura 68
Viviendas existentes en el entorno inmediato del terreno.
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V. PROPUESTA DEL PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO
5.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL OBJETO URBANO ARQUITECTÓNICO
5.1.1. Ideograma conceptual
La conceptualización del proyecto a nivel urbano se toma como una extensión neta de la
traza urbana y bajo la ideología de “espacio nuevo para habitar” que busca no perder la
atmósfera de gran barrio que proyecta el distrito de Eten, al ser un distrito pequeño aún en
vías de desarrollo y expansión ordenada que es la idea de contribución del proyecto.
Generar amanzanamiento, parcelamiento y secciones de vías uniformes e implantar la
idea que es necesario generar muchos más núcleos verdes en relación directa con las
viviendas y los usuarios que las habitan.
La conceptualización del proyecto a nivel de piezas arquitectónicas (viviendas de
interés social) se toma de la ideología de “un punto de inicio o partida”, en referencia a que
éstos proyectos de prototipos de vivienda de interés social son tomados muchas veces
como un punto de inicio o partida por los diferentes grupos familiares elegibles, que
Figura 69
Ideograma conceptual de la habilitación urbana.
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resultan beneficiados por éste apoyo del Estado Peruano a través del Programa Techo
propio, que con el tiempo y mucho esfuerzo pueden hacer crecer éste prototipo para que se
vaya amoldando a su necesidades y el objetivo de poseer y habitar una vivienda digna.
En éste proyecto de viviendas de interés social, el crecimiento de éstos prototipos ha
sido pensado y diseñado con los objetivos que lo usuarios no lleguen a un punto de
edificación desordenada y se preserve la imagen urbana del distrito de Eten.
5.1.2. Criterios de diseño
Para la propuesta urbana (habilitación urbana) se han tenido en cuenta los siguientes
criterios:
 A pesar que el terreno presentaba una morfología irregular, sumado a que dentro
del mismo ya existía un área determinada con una edificación destinada para un
uso específico (educación) y en base a los casos estudiados, fue que se optó por
Figura 70
Ideograma conceptual general de las piezas arquitectónicas.
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trazar una trama ortogonal para generar un amanzanamiento y secciones de vías
de circulación regulares.
 Se eligió una sola jerarquía de vía que recorra de forma uniforme el proyecto,
tenga puntos de acceso con las futuras vías trazadas por el plan urbano del
distrito, tenga salida a futuras expansiones y sobretodo conecte el proyecto con
la vía de acceso proveniente de la actual trama urbana del distrito; además, se
optó que en una sección proyecto el acceso a los lotes generados dentro de las
manzanas sea a través de pasajes peatonales.
 Conforme al amanzanamiento obtenido se planteó un parcelamiento (lotización)
de tipo “H” para lograr una mayor uniformidad en la proporción de los lotes y
cuenten con un acceso directo a la vía pública (peatonal o vehicular).
 Como consecuencia de la morfología del terreno y la trama urbana trazada, se
generó una manzana lineal, cuyo parcelamiento tiene acceso directo a la vía
pública, que funge como un límite o borde de éste ámbito urbano.
 Acorde a la orientación del terreno (este – oeste) y al amanzanamiento se buscó
que la mayoría del parcelamiento presente una orientación norte – sur, para así
evitar una incidencia directa del sol en las piezas arquitectónicas a ejecutar en
los mismos.
 Conforme la reglamentación, los casos analizados y la oferta mercantil de éste
tipo de proyectos se generaron lotes con un frente mínimo de 6.00 metros hasta
un máximo de 8.00 metros; y áreas que van desde los 90.00 m2 hasta los 120.00
m2, salvo una excepción de lote de 134.67 m2 consecuencia de la forma de la
manzana donde se ubica.
 De acuerdo con los anteriores casos urbanos analizados se optó por una
distribución y ubicación equitativa de las áreas destinadas al uso de recreación,
para que los futuros usuarios que habiten las piezas arquitectónicas a ejecutar
dentro de éste proyecto tengan un acceso remoto a cualquiera de éstas áreas.
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Para las propuestas de piezas arquitectónicas (prototipos de vivienda de interés social)
se han tenido en cuenta los siguientes criterios:
 Conforme al reglamento operativo del Programa Techo Propio se optó por
generar prototipos de vivienda de 30.00 m2 de área techada y área construida de
38.80 m2 hasta 40.16 m2, según corresponda el prototipo.
 Se buscó cumplir con las relaciones funcionales de las diferentes zonas
establecidas en el programa arquitectónico, como pauta de los anteriores casos
estudiados.
 Que los diseños iniciales de los prototipos de vivienda presenten una flexibilidad
espacial lo cual facilite los futuros crecimientos progresivos verticales y
horizontales según la necesidad de los usuarios.
 Se buscó en el diseño de los crecimientos progresivos coberturar la cantidad de
espacios y áreas necesarias para la media de miembros que conforman un hogar
en el país (4.4 miembros), según el análisis de la realidad problemática.
 Se buscó que la imagen urbana proyectada por la estructura formal de los
prototipos individualmente y en conjunto, no vaya en contra de la actual imagen
predominante en el distrito.
 Se procuró que todos los ambientes establecidos por el programa arquitectónico
dentro del diseño, tanto en los diseños iniciales como en los crecimientos
progresivos, cuenten con una iluminación y ventilación natural directa con el fin
de evitar artificios generadores de éstos que conlleven a gastos adicionales para
los usuarios.
 La estructura propuesta es la de un sistema a porticado y losas de concreto
armado, los sistemas de agua, desagüe y electrificación son convencionales,




El esquema general utilizado en las piezas arquitectónicas (prototipos de vivienda de
interés social) es la conjugación de planos verticales y horizontales que con diferentes











Espacio - prototipo inicial.
Figura 75




Plano vertical - crecimiento progresivo vertical.
Figura 77



























Prototipo de vivienda, máquina de habitar.
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Flexibilidad de transformación:
Conforme a la estructura formal y los mecanismos proyectuales propuestos para los
prototipos de vivienda en general, es que se logra una flexibilidad espacial a través de la
aparición, movimientos y perforación de planos verticales y horizontales que permiten la
adecuación del programa arquitectónico dentro del terreno (lotes) que se desarrolla cada
proyecto de vivienda de interés social.
Figura 89
Prototipo de vivienda inicial.
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Figura 90
Prototipo de vivienda con crecimiento progresivo horizontal.
Figura 91
Prototipo de vivienda con crecimiento progresivo horizontal y vertical.
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5.2. ESQUEMA DE ZONIFICACIÓN
El esquema de zonificación responde al programa arquitectónico, el ideograma
conceptual, los criterios de diseño, el partido arquitectónico y al marco normativo.




 Usos especiales (morado).










Zonificación de usos especiales.
Figura 96
Zonificación de circulación y vías.
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La zonificación de la pieza arquitectónica (viviendas de interés social) implica las
siguientes zonas y sus respectivos ambientes arquitectónicos según corresponda el
prototipo de vivienda:
 Social: sala - comedor (amarillo).
 Servicio: kitchenette, servicios higiénicos y depósitos (celeste).
 Privado: dormitorios, sala de estar y estudio (naranja).
 Área libre: estacionamiento, jardines y patios (verde).
 Circulación (rojo).
Figura 97
Zonificación general de la habilitación urbana.
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Figura 98
Zonificación prototipo de VIS de 6.00 m. en módulo básico y crecimientos horizontal y vertical.
Figura 99
Zonificación prototipo de VIS de 7.00 m. en módulo básico y crecimientos horizontal y vertical.
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Figura 100
Zonificación prototipo de VIS de 8.00 m. en módulo básico y crecimientos horizontal y vertical.
Figura 101
Zonificación prototipo de VIS de 6.27 m. en módulo básico y crecimientos horizontal y vertical.
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5.3. PLANOS ARQUITECTÓNICOS DEL PROYECTO
Se desarrollan los planos del Proyecto de Habilitación Urbana de Viviendas de Interés
Social Ariseb I según los requerimientos pertinentes del expediente técnico presentado.
Escala urbana:
 Ubicación y Localización.
 Zonificación.
 Manzaneo, circulación y vías.
 Lotización general.
 Lotización general + prototipos de vivienda.
 Rutas de evacuación.
 Elevaciones generales.
Figura 102
Zonificación prototipo de VIS de 7.70 m. en módulo básico y crecimientos horizontal y vertical.
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 Manzanas por sectores.
Piezas arquitectónicas (prototipos de vivienda):
 Anteproyecto de prototipo módulo inicial.
 Anteproyecto crecimiento horizontal y vertical del prototipo.
 Elevaciones de anteproyecto de módulo inicial y sus crecimientos.
 Cortes de anteproyecto de módulo inicial y sus crecimientos.
 Desarrollo de prototipo módulo inicial.
 Desarrollo crecimiento horizontal y vertical del prototipo.
 Elevaciones de desarrollo de módulo inicial y sus crecimientos.
 Cortes de desarrollo de módulo inicial y sus crecimientos.
 Detalles constructivos.
 Especialidades (estructuras, sanitarias y eléctricas) del módulo inicial.
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5.3.1. Plano de ubicación y localización
Figura 103
Lámina U – 01: Ubicación y localización.
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5.3.2. Plano perimétrico – topográfico
Figura 104




Lámina A – 02: Zonificación.
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Figura 106
Lámina A – 03: Manzaneo, circulación y vías.
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Figura 107
Lámina A – 04: Lotización general.
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Figura 108
Lámina A – 05: Lotización general + prototipos.
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Figura 109
Lámina A – 06: Elevaciones generales.
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5.3.4. Planos de distribución por sectores y niveles
Figura 110
Lámina A – 07: Área y perímetro – Manzana A.
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Figura 111
Lámina A – 08: Lotes – Manzana A.
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Figura 112








Lámina A – 11: Lotes – Manzana B.
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Figura 115
Lámina A – 12: Lotes + prototipos de VIS – Manzana B.
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Figura 116
Lámina A – 13: Área y perímetro – Manzana C.
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Figura 117
Lámina A – 14: Lotes – Manzana C.
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Figura 118
Lámina A – 15: Lotes + prototipos de VIS – Manzana C.
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Figura 119
Lámina A – 16: Área y perímetro – Manzana D.
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Figura 120
Lámina A – 17: Lotes – Manzana D.
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Figura 121
Lámina A – 18: Lotes + prototipos de VIS – Manzana D.
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Figura 122
Lámina A – 19: Área y perímetro – Manzana E.
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Figura 123
Lámina A – 20: Área y perímetro – Manzana E.
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Figura 124
Lámina A – 21: Lotes – Manzana E.
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Figura 125
Lámina A – 22: Lotes – Manzana E.
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Figura 126
Lámina A – 23: Lotes + prototipos de VIS – Manzana E.
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Figura 127
Lámina A – 24: Lotes + prototipos de VIS – Manzana E.
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Figura 128
Lámina A – 25: Área y perímetro – Área verde proyectada N° 01.
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Figura 129
Lámina A – 26: Área y perímetro – Área verde proyectada N° 02.
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Figura 130
Lámina A – 27: Área y perímetro – Área verde proyectada N° 03.
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Figura 131
Lámina A – 28: Plantas anteproyecto – prototipo VIS de 6.00 m. con estacionamiento.
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Figura 132
Lámina A – 29: Plantas anteproyecto – prototipo VIS de 6.00 m. con estacionamiento.
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Figura 133
Lámina A – 30: Plantas anteproyecto – prototipo VIS de 6.00 m. sin estacionamiento.
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Figura 134
Lámina A – 31: Plantas anteproyecto – prototipo VIS de 6.00 m. sin estacionamiento.
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Figura 135
Lámina A – 32: Plantas anteproyecto – prototipo VIS de 6.00 m. con estacionamiento.
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Figura 136
Lámina A – 33: Plantas anteproyecto – prototipo VIS de 6.00 m. con estacionamiento.
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Figura 137
Lámina A – 34: Plantas anteproyecto – prototipo VIS de 6.00 m. sin estacionamiento.
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Figura 138
Lámina A – 35: Plantas anteproyecto – prototipo VIS de 6.00 m. sin estacionamiento.
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Figura 139
Lámina A – 36: Plantas anteproyecto – prototipo VIS de 7.00 m. con estacionamiento.
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Figura 140
Lámina A – 37: Plantas anteproyecto – prototipo VIS de 7.00 m. con estacionamiento.
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Figura 141
Lámina A – 38: Plantas anteproyecto – prototipo VIS de 7.00 m. sin estacionamiento.
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Figura 142
Lámina A – 39: Plantas anteproyecto – prototipo VIS de 7.00 m. sin estacionamiento.
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Figura 143
Lámina A – 40: Plantas anteproyecto – prototipo VIS de 8.00 m. sin estacionamiento.
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Figura 144
Lámina A – 41: Plantas anteproyecto – prototipo VIS de 8.00 m. sin estacionamiento.
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Figura 145
Lámina A – 42: Plantas anteproyecto – prototipo VIS de 6.27 m. sin estacionamiento.
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Figura 146
Lámina A – 43: Plantas anteproyecto – prototipo VIS de 6.27 m. sin estacionamiento.
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Figura 147
Lámina A – 44: Plantas anteproyecto – prototipo VIS de 7.70 m. sin estacionamiento.
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Figura 148
Lámina A – 45: Plantas anteproyecto – prototipo VIS de 7.70 m. sin estacionamiento.
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5.3.5. Plano de elevaciones por sectores
Figura 149
Lámina A – 46: Elevaciones anteproyecto.
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Figura 150
Lámina A – 47: Elevaciones anteproyecto.
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5.3.6. Plano de cortes por sectores
Figura 151
Lámina A – 48: Cortes anteproyecto – prototipo VIS de 6.00 m. con estacionamiento.
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Figura 152
Lámina A – 49: Cortes anteproyecto – prototipo VIS de 6.00 m. con estacionamiento.
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Figura 153
Lámina A – 50: Cortes anteproyecto – prototipo VIS de 6.00 m. sin estacionamiento
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Figura 154
Lámina A – 51: Cortes anteproyecto – prototipo VIS de 6.00 m. sin estacionamiento.
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Figura 155
Lámina A – 52: Cortes anteproyecto – prototipo VIS de 6.00 m. con estacionamiento.
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Figura 156
Lámina A – 53: Cortes anteproyecto – prototipo VIS de 6.00 m. con estacionamiento.
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Figura 157
Lámina A – 54: Cortes anteproyecto – prototipo VIS de 6.00 m. sin estacionamiento.
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Figura 158
Lámina A – 55: Cortes anteproyecto – prototipo VIS de 6.00 m. sin estacionamiento.
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Figura 159
Lámina A – 56: Cortes anteproyecto – prototipo VIS de 7.00 m. con estacionamiento.
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Figura 160
Lámina A – 57: Cortes anteproyecto – prototipo VIS de 7.00 m. con estacionamiento.
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Figura 161
Lámina A – 58: Cortes anteproyecto – prototipo VIS de 7.00 m. sin estacionamiento.
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Figura 162
Lámina A – 59: Cortes anteproyecto – prototipo VIS de 7.00 m. sin estacionamiento.
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Figura 163
Lámina A – 60: Cortes anteproyecto – prototipo VIS de 8.00 m. sin estacionamiento.
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Figura 164
Lámina A – 61: Cortes anteproyecto – prototipo VIS de 8.00 m. sin estacionamiento.
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Figura 165
Lámina A – 62: Cortes anteproyecto – prototipo VIS de 6.27 m. sin estacionamiento.
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Figura 166
Lámina A – 63: Cortes anteproyecto – prototipo VIS de 6.27 m. sin estacionamiento.
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Figura 167
Lámina A – 64: Cortes anteproyecto – prototipo VIS de 7.70 m. sin estacionamiento.
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Figura 168
Lámina A – 65: Cortes anteproyecto – prototipo VIS de 7.70 m. sin estacionamiento.
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5.3.7. Planos de detalles arquitectónicos
Figura 169
Lámina A – 66: Plantas desarrollo – prototipo VIS de 6.00 m. con estacionamiento.
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Figura 170
Lámina A – 67: Plantas desarrollo – prototipo VIS de 6.00 m. con estacionamiento.
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Figura 171
Lámina A – 68: Plantas desarrollo – prototipo VIS de 6.00 m. sin estacionamiento.
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Figura 172
Lámina A – 69: Plantas desarrollo – prototipo VIS de 6.00 m. sin estacionamiento.
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Figura 173
Lámina A – 70: Plantas desarrollo – prototipo VIS de 6.00 m. con estacionamiento.
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Figura 174
Lámina A – 71: Plantas desarrollo – prototipo VIS de 6.00 m. con estacionamiento.
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Figura 175
Lámina A – 72: Plantas desarrollo – prototipo VIS de 6.00 m. sin estacionamiento.
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Figura 176
Lámina A – 73: Plantas desarrollo – prototipo VIS de 6.00 m. sin estacionamiento.
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Figura 177
Lámina A – 74: Plantas desarrollo – prototipo VIS de 7.00 m. con estacionamiento.
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Figura 178
Lámina A – 75: Plantas desarrollo – prototipo VIS de 7.00 m. con estacionamiento.
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Figura 179
Lámina A – 76: Plantas desarrollo – prototipo VIS de 7.00 m. sin estacionamiento.
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Figura 180
Lámina A – 77: Plantas desarrollo – prototipo VIS de 7.00 m. sin estacionamiento.
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Figura 181
Lámina A – 78: Plantas desarrollo – prototipo VIS de 8.00 m. sin estacionamiento.
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Figura 182
Lámina A – 79: Plantas desarrollo – prototipo VIS de 8.00 m. sin estacionamiento.
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Figura 183
Lámina A – 80: Plantas desarrollo – prototipo VIS de 6.27 m. sin estacionamiento.
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Figura 184
Lámina A – 81: Plantas desarrollo – prototipo VIS de 6.27 m. sin estacionamiento.
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Figura 185
Lámina A – 82: Plantas desarrollo – prototipo VIS de 7.70 m. sin estacionamiento.
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Figura 186
Lámina A – 83: Plantas desarrollo – prototipo VIS de 7.70 m. sin estacionamiento.
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Figura 187
Lámina A – 84: Elevaciones desarrollo.
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Figura 188
Lámina A – 85: Elevaciones desarrollo.
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Figura 189
Lámina A – 86: Cortes desarrollo – prototipo VIS de 6.00 m. con estacionamiento.
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Figura 190
Lámina A – 87: Cortes desarrollo – prototipo VIS de 6.00 m. con estacionamiento.
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Figura 191
Lámina A – 88: Cortes desarrollo – prototipo VIS de 6.00 m. sin estacionamiento.
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Figura 192
Lámina A – 89: Cortes desarrollo – prototipo VIS de 6.00 m. sin estacionamiento.
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Figura 193
Lámina A – 90: Cortes desarrollo – prototipo VIS de 6.00 m. con estacionamiento.
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Figura 194
Lámina A – 91: Cortes desarrollo – prototipo VIS de 6.00 m. con estacionamiento.
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Figura 195
Lámina A – 92: Cortes desarrollo – prototipo VIS de 6.00 m. sin estacionamiento.
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Figura 196
Lámina A – 93: Cortes desarrollo – prototipo VIS de 6.00 m. sin estacionamiento.
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Figura 197
Lámina A – 94: Cortes desarrollo – prototipo VIS de 7.00 m. con estacionamiento.
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Figura 198
Lámina A – 95: Cortes desarrollo – prototipo VIS de 7.00 m. con estacionamiento.
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Figura 199
Lámina A – 96: Cortes desarrollo – prototipo VIS de 7.00 m. sin estacionamiento.
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Figura 200
Lámina A – 97: Cortes desarrollo – prototipo VIS de 7.00 m. sin estacionamiento.
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Figura 201
Lámina A – 98: Cortes desarrollo – prototipo VIS de 8.00 m. sin estacionamiento.
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Figura 202
Lámina A – 99: Cortes desarrollo – prototipo VIS de 8.00 m. sin estacionamiento.
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Figura 203
Lámina A – 100: Cortes desarrollo – prototipo VIS de 6.27 m. sin estacionamiento.
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Figura 204
Lámina A – 101: Cortes desarrollo – prototipo VIS de 6.27 m. sin estacionamiento.
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Figura 205
Lámina A – 102: Cortes desarrollo – prototipo VIS de 7.70 m. sin estacionamiento.
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Figura 206
Lámina A – 103: Cortes desarrollo – prototipo VIS de 7.70 m. sin estacionamiento.
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5.3.8. Plano de detalles constructivos
Figura 207
Lámina A – 104: Detalle – banca de madera.
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Figura 208
Lámina A – 105: Detalle – tacho de basura.
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Figura 209
Lámina A – 106: Detalle – tacho de basura.
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5.3.9. Plano de seguridad
5.3.9.1. Plano de señalética 5.3.9.2. Plano de evacuación
Figura 210
Lámina A – 107: Plano de evacuación.
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5.4. MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA
MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA HABILITACIÓN URBANA
1. Nombre del proyecto.
Expediente técnico: “Construcción de la habilitación urbana Ariseb I – distrito de Eten –
provincia de Chiclayo – departamento de Lambayeque”
2. Descripción del proyecto.
El presente proyecto tiene como objetivo el desarrollo y análisis de una
Habilitación Urbana ubicado en el distrito de Eten, sobre un terreno urbano de
27,347.172 m2 de área total y 774.904 ml. De perímetro, donde se desarrollará un
conjunto residencial privado de uso exclusivo de vivienda. En el que se desarrollará
un Conjunto Residencial de viviendas para Sector C-D en la modalidad de
Adquisición de Vivienda Nueva del Programa Techo Propio.
La habilitación Urbana tiene un total de 27,347.172 m2, del área total del terreno se
destinará 10,124.25 m2 para viviendas, para área de recreación se destinará 2,711.46
m2, para área de educación 6,613.04 m2, para usos especiales 105.25 m2 (Estación de
Bombeo de Aguas Residuales) y para vías 7,793.17 m2 y cuenta con un total de 102
lotes urbanos.
3. Antecedentes:
El terreno es de Propiedad de la Constructora JC EJECUTORES S.A.C. y consta
en la Partida Electrónica N° 02252588 de la SUNARP – Sede Chiclayo.
El mencionado predio realizo el cambio de uso de predio Rustico a Urbano según
la Resolución de Alcaldía N° 201-2019 MDCE/A.
Se encuentra ubicado a 600 metros de la plaza principal de la ciudad de Eten,
cuenta a poca distancia con las redes de servicios básicos indispensables para brindar
a la población viviendas; por tal motivo este predio es idóneo para plantear el
desarrollo del presente Proyecto de Habilitación Urbana de Viviendas de Interés
Social, comprendido en el Programa Techo Propio, que promueve el Ministerio de
Vivienda Construcción y Saneamiento a través del FONDO MI VIVIENDA S.A.
4. Datos generales:
1.1.    Nombre del Proyecto:  Habilitación Urbana “ARISEB I”.
1.2.    Propietario: JC EJECUTORES S.A.C.
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1.3.    Representante Legal: Jorge Eduardo Cubas Peralta.
1.4.    Referencias Legales: Reglamento Nacional de Edificaciones Titulo II, Ley N°
29090, Ley de Regularización de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones - Título
III.
4.1. Ubicación política.




Políticamente el terreno se encuentra ubicado en el Sector Liza, Vale e: Chancay-
Lambayeque – código del predio 7-6259235-08989.
4.2. Ubicación cartográfica.
 Carta Nacional: 14-d
 Nombre de Carta: Chiclayo
 Zona: 17 S
4.3. Perímetro y linderos:
Por el Norte: Con calle Manuel C. Bonilla, en línea quebrada de 5 tramos de: 56.64,
37.05, 24.93, 8.16 y 8.86 ml. Con Prolongación Calle Manuel C. Bonilla.
Por el Sur: Con Propiedad de Terceros, en línea quebrada de 9 tramos de: 4.87,
24.39, 13.46, 11.38, 8.57 ml y 45.26, 31.03, 4.46, 2.50 ml. Con Propiedad de Terceros.
Por el Este: Con Propiedad de Terceros, en línea quebrada de 19 tramos de: 6.56,
56.45, 44.04 ml. Y 4.14, 10.64, 8.86, 14.07, 4.64, 3.19, 12.66, 16.16, 9.95, 3.61, 9.41,
10.27, 12.22, 9.74, 7.07, 0.96 ml. Con Propiedad de Terceros.
Por el Oeste: Con Propiedad de Terceros, en línea quebrada de 4 tramos de: 140.66,
79.26, 14.23 y 14.56 ml. Con Propiedad de Terceros.
4.4. Área y perímetro del terreno:
El área del Terreno es de 27,347.172 m2.
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El Perímetro del Terreno es de 774.904 ml.
4.5. Ubicación y coordenadas:
El predio denominado “ARISEB I” se encuentra ubicado en la prolongación de la
calle Manuel C. Bonilla del Distrito de Ciudad Eten, Provincia de Chiclayo,
Departamento de Lambayeque.
Ubicado en las siguientes coordenadas (WGS84-17S)
VERTICE LADO DIST. ESTE NORTE
P1 P1 - P2 4.87 626259.1934 9235950.5855
P2 P2 - P3 24.39 626264.0172 9235951.2453
P3 P3 - P4 13.46 626288.3342 9235953.1649
P4 P4 - P5 11.38 626301.6678 9235954.9846
P5 P5 - P6 8.57 626313.0140 9235954.1447
P6 P6 - P7 6.56 626321.3011 9235956.3343
P7 P7 - P8 56.45 626323.0492 9235962.6530
P8 P8 - P9 44.04 626320.3363 9236019.0415
P9 P9 - P10 45.26 626319.6437 9236063.0726
P10 P10 - P11 31.03 626364.6990 9236067.4017
P11 P11 - P12 4.46 626395.5714 9236070.5111
P12 P12 - P13 2.5 626400.0077 9236070.9910
P13 P13 - P14 4.14 626402.4814 9236070.6010
P14 P14 - P15 10.64 626400.1231 9236074.0003
P15 P15 - P16 8.86 626399.1914 9236084.5982
P16 P16 - P17 14.07 626397.9132 9236093.3664
P17 P17 - P18 4.64 626395.7446 9236107.2636
P18 P18 - P19 3.19 626394.5984 9236111.7627
P19 P19 - P20 12.66 626392.9245 9236114.4821
P20 P20 - P21 16.16 626391.3331 9236127.0396
P21 P21 - P22 9.95 626389.2469 9236143.0663
P22 P22 - P23 3.04 626387.8616 9236152.9243
P23 P23 - P24 9.41 626387.3091 9236156.4936
P24 P24 - P25 10.27 626386.0640 9236165.8217
P25 P25 - P26 12.22 626385.2311 9236176.0596
P26 P26 - P27 9.74 626384.8931 9236188.2771
P27 P27 - P28 7.07 626385.7424 9236197.9751
P28 P28 - P29 0.96 626387.2431 9236204.8837
P29 P29 - P30 56.64 626387.1937 9236205.8435
P30 P30 - P31 37.05 626330.7838 9236210.9425
P31 P31 - P32 24.93 626293.7765 9236212.7021
P32 P32 - P33 8.15 626269.0967 9236209.1728
P33 P33 - P34 8.86 626261.8651 9236205.4036
P34 P34 - P35 14.56 626256.5465 9236198.3150
P35 P35 - P36 14.23 626252.4730 9236184.3379
P36 P36 - P37 79.25 626250.7084 9236170.2208
P37 P37 - P1 140.66 626250.3456 9236090.9669
CUADRO DE AREAS DE LOTE MATRIZ
AREA: 27,347.172 m2 (2.7347 ha.)














5. De la habilitación urbana.
La presente memoria descriptiva está orientada a exponer la sustentación del
proyecto de habilitación urbana con fines de edificación de viviendas de interés
social. El planteamiento de la lotización se hizo teniendo en cuenta las
disposiciones del Reglamento Nacional de Edificaciones, así como la demanda
existente.
5.1. Descripción del proyecto:
5.1.1. Accesos y vías locales:
La habilitación urbana presenta una vía principal de ingreso vehicular y peatonal a
través de la calle 1, que ingresa y circunda el interior de la habilitación urbana, para
luego tener salida por la calle 5 y la calle 1. Las vías de acceso vehicular cuentan con
un módulo de vereda de 1.20 ml. además de una calzada de 7.20 ml y accesos a
pasajes peatonales adoquinados de 6.00 m, las veredas serán de concreto de espesor
e= 10 cm. y f´c: 140kg/cm2; las pistas serán de pavimento flexible, de acuerdo a
los especificado en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
Las áreas destinadas a los accesos y vías locales representan un 28.50 % del terreno
equivalente a 7,793.17 m2.
5.1.2. Estacionamientos:
Con relación a los estacionamientos el proyecto cuenta con 57 lotes con
estacionamiento propio y 45 lotes sin estacionamiento, según Decreto Supremo N°
010-2018-VIVIENDA por tratarse de un proyecto del Programa Techo Propio
corresponde un estacionamiento cada cinco lotes, por lo que tenemos un total de 9





El proyecto cuenta con 05 manzanas dentro de las cuales se hallan contenidos
los 102 lotes de la habilitación. Los que representan un 37.02% del terreno total para
lotes de vivienda, equivalente a 10,124.25 m2.
El área útil de viviendas consta de 05 manzanas (A, B, C, D y E) que comprende
102 lotes unifamiliares, con área promedio de terreno de 90 m2 y un frente promedio
de 6.00 ml.
El cuadro de manzanas, área de lote y linderos son los siguientes:
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Mz. Lote Área Medidas perimétricas
Frente L. Izq. L. Der. Fondo
A
1 90.00 6.00 15.00 15.00 6.00
2 90.00 6.00 15.00 15.00 6.00
3 90.00 6.00 15.00 15.00 6.00
4 90.00 6.00 15.00 15.00 6.00
5 90.00 6.00 15.00 15.00 6.00
6 90.00 6.00 15.00 15.00 6.00
7 108.00 6.00 18.00 18.00 6.00
8 108.00 6.00 18.00 18.00 6.00
9 108.00 6.00 18.00 18.00 6.00
10 108.00 6.00 18.00 18.00 6.00
11 108.00 6.00 18.00 18.00 6.00
12 90.00 6.00 15.00 15.00 6.00
13 90.00 6.00 15.00 15.00 6.00
14 90.00 6.00 15.00 15.00 6.00
15 90.00 6.00 15.00 15.00 6.00
16 90.00 6.00 15.00 15.00 6.00
17 90.00 6.00 15.00 15.00 6.00
18 108.00 6.00 18.00 18.00 6.00
19 108.00 6.00 18.00 18.00 6.00
20 108.00 6.00 18.00 18.00 6.00
21 108.00 6.00 18.00 18.00 6.00
22 108.00 6.00 18.00 18.00 6.00
Total 2,160.00 m2.
Tabla 25
Manzana A: área de lotes y medidas perimétricas.
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Mz. Lote Área Medidas perimétricas
Frente L. Izq. L. Der. Fondo
B
1 90.00 6.00 15.00 15.00 6.00
2 90.00 6.00 15.00 15.00 6.00
3 90.00 6.00 15.00 15.00 6.00
4 90.00 6.00 15.00 15.00 6.00
5 90.00 6.00 15.00 15.00 6.00
6 90.00 6.00 15.00 15.00 6.00
7 108.00 6.00 18.00 18.00 6.00
8 108.00 6.00 18.00 18.00 6.00
9 108.00 6.00 18.00 18.00 6.00
10 108.00 6.00 18.00 18.00 6.00
11 108.00 6.00 18.00 18.00 6.00
12 108.00 6.00 18.00 18.00 6.00
13 116.89 6.00 18.03 18.00 6.99
14 134.67 7.98 18.00 18.03 6.99
15 108.00 6.00 18.00 18.00 6.00
16 108.00 6.00 18.00 18.00 6.00
17 108.00 6.00 18.00 18.00 6.00
18 108.00 6.00 18.00 18.00 6.00
19 108.00 6.00 18.00 18.00 6.00
20 108.00 6.00 18.00 18.00 6.00
Total 2,087.56 m2.
Tabla 26
Manzana B: área de lotes y medidas perimétricas.
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Mz. Lote Área Medidas perimétricas
Frente L. Izq. L. Der. Fondo
C
1 120.00 8.00 15.00 15.00 8.00
2 105.00 7.00 15.00 15.00 7.00
3 105.00 7.00 15.00 15.00 7.00
4 120.00 8.00 15.00 15.00 8.00
5 90.00 6.00 15.00 15.00 6.00
6 90.00 6.00 15.00 15.00 6.00
7 90.00 6.00 15.00 15.00 6.00
8 90.00 6.00 15.00 15.00 6.00
9 90.00 6.00 15.00 15.00 6.00
10 90.00 6.00 15.00 15.00 6.00
11 90.00 6.00 15.00 15.00 6.00
12 90.00 6.00 15.00 15.00 6.00
13 90.00 6.00 15.00 15.00 6.00
14 90.00 6.00 15.00 15.00 6.00
15 90.00 6.00 15.00 15.00 6.00
16 90.00 6.00 15.00 15.00 6.00
17 90.00 6.00 15.00 15.00 6.00
18 90.00 6.00 15.00 15.00 6.00
19 90.00 6.00 15.00 15.00 6.00
Total 1,800.00 m2.
Tabla 27
Manzana C: área de lotes y medidas perimétricas.
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Mz. Lote Área Medidas perimétricas
Frente L. Izq. L. Der. Fondo
D
1 120.00 8.00 15.00 15.00 8.00
2 105.00 7.00 15.00 15.00 7.00
3 105.00 7.00 15.00 15.00 7.00
4 120.00 8.00 15.00 15.00 8.00
5 90.00 6.00 15.00 15.00 6.00
6 90.00 6.00 15.00 15.00 6.00
7 90.00 6.00 15.00 15.00 6.00
8 90.00 6.00 15.00 15.00 6.00
9 90.00 6.00 15.00 15.00 6.00
10 90.00 6.00 15.00 15.00 6.00
11 90.00 6.00 15.00 15.00 6.00
12 90.00 6.00 15.00 15.00 6.00
13 90.00 6.00 15.00 15.00 6.00
14 90.00 6.00 15.00 15.00 6.00
15 90.00 6.00 15.00 15.00 6.00
16 90.00 6.00 15.00 15.00 6.00
Total 1,530.00 m2.
Tabla 28
Manzana D: área de lotes y medidas perimétricas.
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Mz. Lote Área Medidas perimétricas
Frente L. Izq. L. Der. Fondo
E
1 118.96 6.83 16.72 16.37 7.81
2 101.21 6.00 17.01 16.72 6.01
3 102.97 6.00 17.31 17.01 6.01
4 104.73 6.00 17.60 17.31 6.01
5 105.42 6.00 17.51 17.60 0.36-5.64
6 104.75 6.00 17.40 17.51 6.00
7 104.08 6.00 17.29 17.40 6.00
8 103.41 6.00 17.18 17.29 6.00
9 102.74 6.00 17.07 17.18 6.00
10 102.07 6.00 16.95 17.07 6.00
11 101.40 6.00 16.84 16.95 6.00
12 100.73 6.00 16.73 16.84 6.00
13 100.06 6.00 16.62 16.73 6.00
14 115.89 7.00 16.49 16.62 7.00
15 114.97 7.00 16.36 16.49 7.00
16 114.06 7.00 16.23 16.36 7.00
17 97.04 6.00 16.12 16.23 6.00
18 96.37 6.00 16.01 16.12 6.00
19 95.70 6.00 15.89 16.01 6.00
20 95.03 6.00 15.78 15.89 6.00
21 94.36 6.00 15.67 15.78 6.00
22 93.69 6.00 15.56 15.67 6.00
23 93.02 6.00 15.45 15.56 6.00
24 92.35 6.00 15.34 15.45 6.00
25 91.68 6.00 15.23 15.34 6.00
Total 2,546.69 m2.
Tabla 29
Manzana E: área de lotes y medidas perimétricas.
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El cuadro de distribución General de 05 manzanas es el siguiente:
5.1.4 Áreas de usos especiales:
El proyecto contemplará un área para usos especiales la cual será usada para la
Estación de Bombeo de Aguas Residuales requerida para la conexión a la red de
alcantarillado existente.
El área designada representa un 0.38% del terreno total, equivalente a 105.25 m2.,
de acuerdo a las exigencias de la empresa prestadora del servicio.
5.1.5 Áreas de recreación publica:
El proyecto contemplara áreas de recreación publica destinadas a áreas verdes y
un parque para beneficio de los habitantes.
El área designada representa un 9.91 % del terreno total, equivalente a 2,711.46 m2.,
de acuerdo a los especificado en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
5.1.6 Áreas de educación:
El proyecto contempla un área destinada para educación en beneficio de los
habitantes.
El área designada representa un 24.18 % del terreno total, equivalente a 6,613.04
m2., de acuerdo a los especificado en el Reglamento Nacional de Edificaciones.











Resumen general de áreas de la habilitación urbana.
Cuadro general de áreas










Área vivienda 10,124.25 37.02%
Área vías y circulación 7,793.17 28.50%
Área de usos especiales 105.25 0.38%
Área de recreación
pública
2,187.77 8.00% 2,711.46 9.91%
Área de educación 546.94 2.00% 6,613.04 24.18%
27,347.17 100.00% 27,347.17 100.00%
Tabla 30
Cuadro general de áreas.
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MEMORIA DESCRIPTIVA ARQUITECTURA PROTOTIPO DE VIVIENDA
Entidad técnica :
Razón Social : JC EJECUTORES S.A.C.
Domicilio : Calle Daniel Alcides Carrión N° 196 Int. 507 – distrito de
Chiclayo, provincia de Chiclayo, departamento de
Lambayeque
R.U.C. N° : 20487568326
Partida Electrónica : 11136363
Registro de E.T. : LAM-196-13-1N-21
Propietarios : --- – D.N.I: ---
--- – D.N.I: ---
Introducción:
El presente proyecto de "VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL" constará de 1 piso,
ubicado en la … Distrito de …, Provincia de …, Departamento de …
1. Área y perímetro:
La Vivienda estará ubicada en un terreno de forma irregular, tiene un área de … m2.
Linderos: El terreno según copia literal de dominio sus linderos y medida perimétricos
son:
Por el Frente: con la …, con … m.
Por el Fondo: con el … de la misma Mz, con … m.
Por la Derecha: entrando con el … de la misma Mz, con … m.
Por la Izquierda: entrando con el … de la misma Mz, con … m.
2. Del diseño:
El proyecto comprende la elaboración de una vivienda de interés social en un nivel que
ha sido realizada cumpliendo con las siguientes normas:
- Reglamento Nacional de Edificaciones
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- Parámetros Urbanísticos
El uso de la edificación será para vivienda Unifamiliar y comprende de ambientes de
acuerdo al diseño arquitectónico.
3. Descripción general de ambientes:
El proyecto tiene como finalidad la construcción de una " vivienda de interés social ";
de 1 nivel, el cual está compuesto de la siguiente manera:
Primer nivel:
La vivienda está orientada hacia la .... Se accede por medio de una puerta principal que
nos distribuye a la zona social, íntima y de servicio.
La zona social está conformada por un ambiente de sala – comedor, que incluye una
barra de servicio de kitchenette (una poza de acero inoxidable), que está iluminado
naturalmente y con visuales hacia la parte interior del terreno mediante 2 ventanas de 1.60
m. x 1.60 m. que desplazan sus hojas para permitir la correcta circulación de aire.
La zona íntima comprende 1 dormitorio. El Dormitorio con visuales hacia la parte
frontal de la vivienda, iluminado y ventilado a través de 1 ventana de 1.60 m. x 1.60 m.
La zona de servicio comprende 2 zonas: Un baño completo que sirve a la zona social
(sala – comedor) y a la zona íntima (dormitorio), que ilumina y ventila a través de una
ventana alta de 0.60 m. x 0.30 m. hacia la parte posterior de la vivienda. Y el área de
lavandería que comprende una poza de fibra de vidrio instalada en la parte posterior del
baño.
La altura entre el piso terminado y el techo será de 2.50 m., tal como indican los planos.
4. Accesos y circulaciones:
El acceso público principal es por la …, ingresando a la " vivienda de interés social".
5. Sistema constructivo:
 Sistema constructivo: es a porticado. la meta física es construir una vivienda de
interés social con … m2 de área techada. la cual tendrá un plazo de 5 meses.
 Las columnas: Las columnas tienen sección cuadrada de 25 x 25 cm. y se
especifican en los planos.
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 Las vigas: Las vigas principales son de 25 x 25 cm.
 Losas: Son de tipo aligerado en un sentido.
 Muros, revoques y enlucidos: Los muros serán de ladrillo tipo King- Kong de 18
huecos 9x12x24 hecho en fábrica. El tratamiento del muro será en la fachada
tarrajeado y pintado, en el interior del baño será tarrajeado, pintado y enchapado con
cerámico y en el resto de muros será expuesto.
 Pisos: Los pisos para las áreas interiores serán pulidos de cemento, en el caso del
baño será de cerámico 30.00 x 30.00 cm.
 Ventanas: Para las ventanas se trabajará con aluminio en el sistema directo con los
accesorios que lleva este sistema de construcción.
 Las puertas: Las puertas en general serán de madera contra placadas y la puerta
principal de madera maciza.
6. De las áreas:
Área del terreno : … m2
Área libre (…%) : … m2
Área total construida : … m2
Área total techada :           … m2
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5.5. PLANO DE ESPECIALIDADES DEL PROYECTO
5.5.1. Planos básicos de estructuras - 5.5.1.1. Plano de cimentación
Figura 214
Lámina E – 01: Estructuras – cimentación prototipo VIS de 6.00 m. con o sin estacionamiento.
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Figura 215
Lámina E – 02: Estructuras – cimentación prototipo VIS de 6.00 m. con o sin estacionamiento.
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Figura 216
Lámina E – 03: Estructuras – cimentación prototipo VIS de 6.00 m. con o sin estacionamiento.
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Figura 217
Lámina E – 04: Estructuras – cimentación prototipo VIS de 6.00 m. con o sin estacionamiento.
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Figura 218
Lámina E – 05: Estructuras – cimentación prototipo VIS de 7.00 m. con o sin estacionamiento.
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Figura 219
Lámina E – 06: Estructuras – cimentación prototipo VIS de 7.00 m. con o sin estacionamiento.
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Figura 220
Lámina E – 07: Estructuras – cimentación prototipo VIS de 8.00 m. con o sin estacionamiento.
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Figura 221
Lámina E – 08: Estructuras – cimentación prototipo VIS de 8.00 m. sin estacionamiento.
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Figura 222
Lámina E – 09: Estructuras – cimentación prototipo VIS de 6.27 m. sin estacionamiento.
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Figura 223
Lámina E – 10: Estructuras – cimentación prototipo VIS de 6.27 m. sin estacionamiento.
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Figura 224
Lámina E – 11: Estructuras – cimentación prototipo VIS de 7.70 m. sin estacionamiento.
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Figura 225
Lámina E – 12: Estructuras – cimentación prototipo VIS de 7.70 m. sin estacionamiento.
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5.5.1.2. Planos de estructura de losas y techos
Figura 226
Lámina E – 13: Estructuras – aligerado prototipo VIS de 6.00 m. con o sin estacionamiento.
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Figura 227
Lámina E – 14: Estructuras – aligerado prototipo VIS de 6.00 m. con o sin estacionamiento.
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Figura 228
Lámina E – 15: Estructuras – aligerado prototipo VIS de 6.00 m. con o sin estacionamiento.
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Figura 229
Lámina E – 16: Estructuras – aligerado prototipo VIS de 6.00 m. con o sin estacionamiento.
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Figura 230
Lámina E – 17: Estructuras – aligerado prototipo VIS de 7.00 m. con o sin estacionamiento.
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Figura 231
Lámina E – 18: Estructuras – aligerado prototipo VIS de 7.00 m. con o sin estacionamiento.
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Figura 232
Lámina E – 19: Estructuras – aligerado prototipo VIS de 8.00 m. sin estacionamiento.
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Figura 233
Lámina E – 20: Estructuras – aligerado prototipo VIS de 8.00 m. sin estacionamiento.
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Figura 234
Lámina E – 21: Estructuras – aligerado prototipo VIS de 6.27 m. sin estacionamiento.
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Figura 235
Lámina E – 22: Estructuras – aligerado prototipo VIS de 6.27 m. sin estacionamiento.
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Figura 236
Lámina E – 23: Estructuras – aligerado prototipo VIS de 7.70 m. sin estacionamiento.
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Figura 237
Lámina E – 24: Estructuras – aligerado prototipo VIS de 7.70 m. sin estacionamiento.
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5.5.2. PLANOS BÁSICOS DE INSTALACIONES SANITARIAS
5.5.2.1. Planos de distribución de redes de agua potable y contra incendio por niveles
Figura 238
Lámina IS – 01: Instalaciones sanitarias – agua prototipo VIS de 6.00 m. con o sin estacionamiento.
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Figura 239
Lámina IS – 02: Instalaciones sanitarias – agua prototipo VIS de 6.00 m. con o sin estacionamiento.
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Figura 240
Lámina IS – 03: Instalaciones sanitarias – agua prototipo VIS de 6.00 m. con o sin estacionamiento.
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Figura 241
Lámina IS – 04: Instalaciones sanitarias – agua prototipo VIS de 6.00 m. con o sin estacionamiento.
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Figura 242
Lámina IS – 05: Instalaciones sanitarias – agua prototipo VIS de 7.00 m. con o sin estacionamiento.
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Figura 243
Lámina IS – 06: Instalaciones sanitarias – agua prototipo VIS de 7.00 m. con o sin estacionamiento.
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Figura 244
Lámina IS – 07: Instalaciones sanitarias – agua prototipo VIS de 8.00 m. sin estacionamiento.
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Figura 245
Lámina IS – 08: Instalaciones sanitarias – agua prototipo VIS de 8.00 m. sin estacionamiento.
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Figura 246
Lámina IS – 09: Instalaciones sanitarias – agua prototipo VIS de 6.27 m. sin estacionamiento.
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Figura 247
Lámina IS – 10: Instalaciones sanitarias – agua prototipo VIS de 6.27 m. sin estacionamiento.
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Figura 248
Lámina IS – 11: Instalaciones sanitarias – agua prototipo VIS de 7.70 m. sin estacionamiento.
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Figura 249
Lámina IS – 12: Instalaciones sanitarias – agua prototipo VIS de 7.70 m. sin estacionamiento.
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5.5.2.2 Planos de distribución de redes de desagüe y pluvial por niveles
Figura 250
Lámina IS – 13: Instalaciones sanitarias – desagüe prototipo VIS de 6.00 m. con o sin estacionamiento.
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Figura 251
Lámina IS – 14: Instalaciones sanitarias – desagüe prototipo VIS de 6.00 m. con o sin estacionamiento.
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Figura 252
Lámina IS – 15: Instalaciones sanitarias – desagüe prototipo VIS de 6.00 m. con o sin estacionamiento.
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Figura 253
Lámina IS – 16: Instalaciones sanitarias – desagüe prototipo VIS de 6.00 m. con o sin estacionamiento.
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Figura 254
Lámina IS – 17: Instalaciones sanitarias – desagüe prototipo VIS de 7.00 m. con o sin estacionamiento.
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Figura 255
Lámina IS – 18: Instalaciones sanitarias – desagüe prototipo VIS de 7.00 m. con o sin estacionamiento.
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Figura 256
Lámina IS – 19: Instalaciones sanitarias – desagüe prototipo VIS de 8.00 m. sin estacionamiento.
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Figura 257
Lámina IS – 20: Instalaciones sanitarias – desagüe prototipo VIS de 8.00 m. sin estacionamiento.
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Figura 258
Lámina IS – 21: Instalaciones sanitarias – desagüe prototipo VIS de 6.27 m. sin estacionamiento.
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Figura 259
Lámina IS – 22: Instalaciones sanitarias – desagüe prototipo VIS de 6.27 m. sin estacionamiento.
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Figura 260
Lámina IS – 23: Instalaciones sanitarias – desagüe prototipo VIS de 7.70 m. sin estacionamiento.
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Figura 261
Lámina IS – 24: Instalaciones sanitarias – desagüe prototipo VIS de 7.70 m. sin estacionamiento.
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5.5.3. PLANOS BÁSICOS DE INSTALACIONES ELECTRO MECÁNICAS
5.5.3.1. Planos de distribución de redes de instalaciones eléctricas
Figura 262
Lámina IE – 01: Instalaciones eléctricas prototipo VIS de 6.00 m. con o sin estacionamiento.
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Figura 263
Lámina IE – 02: Instalaciones eléctricas prototipo VIS de 6.00 m. con o sin estacionamiento.
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Figura 264
Lámina IE – 03: Instalaciones eléctricas prototipo VIS de 6.00 m. con o sin estacionamiento.
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Figura 265
Lámina IE – 04: Instalaciones eléctricas prototipo VIS de 6.00 m. con o sin estacionamiento.
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Figura 266
Lámina IE – 05: Instalaciones eléctricas prototipo VIS de 7.00 m. con o sin estacionamiento.
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Figura 267
Lámina IE – 06: Instalaciones eléctricas prototipo VIS de 7.00 m. con o sin estacionamiento.
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Figura 268
Lámina IE – 07: Instalaciones eléctricas prototipo VIS de 8.00 m. sin estacionamiento.
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Figura 269
Lámina IE – 08: Instalaciones eléctricas prototipo VIS de 8.00 m. sin estacionamiento.
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Figura 270
Lámina IE – 09: Instalaciones eléctricas prototipo VIS de 6.27 m. sin estacionamiento.
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Figura 271
Lámina IE – 10: Instalaciones eléctricas prototipo VIS de 6.27 m. sin estacionamiento.
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Figura 272
Lámina IE – 11: Instalaciones eléctricas prototipo VIS de 7.70 m. sin estacionamiento.
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Figura 273





Vista prototipo de VIS de 6.00 m. de frontera.
Figura 275
Vista prototipo de VIS de 7.00 m. de frontera.
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Figura 276
Vista prototipo de VIS de 8.00 m. de frontera.
Figura 277
Vista interior de sala, comedor y kitchenette.
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Figura 278
Vista interior de sala, comedor y kitchenette.
Figura 279
Vista interior de sala, comedor y kitchenette.
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Figura 280
Vista interior de sala, comedor y kitchenette.
Figura 281
Vista interior de sala, comedor y kitchenette.
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Figura 282















1. Se identificó la realidad problemática en el área de estudio con base en el análisis
de trabajos previos con realidad semejante al déficit habitacional nacional, así como
la capacidad de contrarrestar éste mismo con proyecto habitacionales.
2. Se demostró la importancia de los proyectos de vivienda establecidos en el marco
del Programa Techo Propio como una alternativa de reducción del déficit nacional
habitacional.
3. Se logró fundamentar la importancia de la vivienda de interés social como un punto
de partida para muchos grupos familiares con la meta a futuro de poseer una
vivienda digna para habitar.
4. Se contribuyó al ordenado crecimiento urbano del distrito de Eten con éste proyecto
de habilitación urbana de viviendas de interés social, como referente de ocupación
del suelo, el cual presenta una trama urbana ortogonal ordenada y que cumple con
los parámetros urbanísticos establecidos para la zona.
5. Se logró proyectar 102 lotes urbanos en los que se ejecutará la misma cantidad de
prototipos de viviendas de interés social, que satisfarán en parte la demanda
existente de viviendas de bajo costo y contribuirán a disminuir en un porcentaje el
déficit cuantitativo.
6. Se demostró la flexibilidad espacial y capacidad de transformación de los
prototipos de vivienda de interés social, a través de un crecimiento progresivo
horizontal y vertical, lo que elevará la calidad de viviendas asequibles para un
sector de la población y así disminuir en un porcentaje el déficit cualitativo.
7. Se evidenció la importancia de la interpretación y aplicación de los diversas
normas, reglamentos y leyes para la elaboración de éste tipo de proyectos que van
desde el ámbito urbano hasta la pieza arquitectónica.
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RECOMENDACIONES
1. Es necesario que el Estado siga promulgando la importancia de los proyectos de
vivienda establecidos en el marco del Programa Techo Propio como una alternativa
de reducción del déficit nacional habitacional.
2. Las municipalidades deben promulgar la importancia de la vivienda de interés
social como un punto de partida para muchos grupos familiares con la meta a futuro
de poseer una vivienda digna para habitar.
3. La municipalidad de Ciudad Eten debe tomar éste proyecto como referente de
ocupación del suelo, el cual presenta una trama urbana ortogonal ordenada y que
cumple con los parámetros urbanísticos establecidos para la zona.
4. Se necesita seguir investigando y experimentando sobre la flexibilidad espacial y
capacidad de transformación de los prototipos de vivienda de interés social;
resaltando la importancia de aplicación de diversas normas, reglamentos y leyes
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ANEXOS




Anexo N° 02: Resolución Ministerial N° 170 – 2017 – Vivienda.
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Anexo N° 03: Resolución Ministerial N° 327 – 2017 – Vivienda.
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Anexo N° 04: Resolución Ministerial N° 313 – 2020 – Vivienda.
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Anexo N° 06: Certificado de Parámetros Urbanísticos N° 008 – 2019.
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Anexo N° 07: Certificado de Zonificación y Vías N° 080 – 2019.
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Anexo N° 08: Cuadros síntesis de casos estudiados.
Cuadro síntesis de casos estudiados
Caso N° 01 Proyecto de habilitación urbana de viviendas de interés social “Ciudad Horcones”
Datos generales
Ubicación: Jayanca, Lambayeque - Perú Proyectistas: AN Inmobiliaria S.A.C. Año de
construcción: 2018
Resumen: Proyecto de habilitación urbana con viviendas de interés social desarrollado bajo la modalidad de
Adquisición de Vivienda Nueva (AVN) del Programa Techo Propio, sobre un terreno de aproximadamente
10 hectáreas donde se desarrollan 1,020 viviendas de interés social en lotes de 76.50 a 102.00 m2.
Análisis conceptual Conclusiones
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son: 430 m. por el
norte, 330 m. por el
sur, 515 m. por el











emplazó debido a la
morfología casi
regular que presentó el
terreno, además de
contar con una vía de
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suelo con los terrenos
colindantes.
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territorio en relación a
las zonas colindantes.
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El clima en el
distrito de Jayanca,
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seco. La
temperatura varía
de 17° C a 34° C y
rara vez baja a
menos de 16° C o
sube a más de 36
°C.
La duración del día
promedio durante
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tardía el 16 de julio
a las 06:31 a.m.; la
puesta de sol más
temprana el 24 de
mayo a las 18:09
p.m. y la más tardía
el 30 de enero a las
18:44 p.m.
Se emplaza en un
territorio con
condiciones climáticas
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servirán como filtros y
control de los vientos
y polvo.
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Caso N° 01 Proyecto de habilitación urbana de viviendas de interés social
“Ciudad Horcones”
Análisis formal Conclusiones
Ideograma conceptual Principios formales
Se estableció una trama ortogonal, la cual se
logró generar por la proyección de ejes
gracias a la morfología que presentaba el
terreno; esto generó un amanzanamiento y
secciones viales regulares que permitieron
una proporción espacial entre llenos y vacíos,
















entre los llenos y
vacíos generados.
Características de la forma Materialidad Aportes
La conjugación de






































de la zona y sus
colindantes.
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Las zonas de comercio (rojo), salud (azul) y
otros usos (gris) se ubican en la parte frontal,
según ubicación y morfología del terreno.
Posteriormente se encuentra la zona de
vivienda (amarillo) dividida en cuatro
cuadrantes por dos avenidas principales. Las
áreas de recreación (verde) y educación
(celeste) sirven a toda la habilitación urbana.





predominante es el de








comercio y otros usos.
Flujograma Programa arquitectónico Aportes
Se observa las
relaciones directas












































Cuadro síntesis de casos estudiados
Caso N° 02 Proyecto de habilitación urbana de viviendas de interés social “Sol de Pomalca”
Datos generales




Resumen: Proyecto de habilitación urbana con viviendas de interés social desarrollado bajo la modalidad de
Adquisición de Vivienda Nueva (AVN) del Programa Techo Propio, sobre un terreno de aproximadamente
56 hectáreas donde se desarrollan 6,652 viviendas de interés social en lotes de 50.00 m2.
Análisis conceptual Conclusiones
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presenta el terreno es
irregular cuyas
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por lado son las
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norte con 1,240 m.,
por el sur con 7
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m., 360 m., 120 m.,
114 m., 151 m. y 377
m., por el este con
320 m. y por el oeste










debido a la morfología
irregular que presentó
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contar con una vía de
acceso no consolidada
como lo es una trocha
carrozable.




















Marca una pauta de
continuidad de
expansión urbana




















territorio en relación a
las zonas colindantes.
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todo el año está
seco. La
temperatura varía
de 17° C a 34° C y
rara vez baja a
menos de 16° C o
sube a más de 36
°C.
La duración del día
promedio durante






temprana el 13 de
noviembre a las
05:55 a.m. y la más
tardía el 16 de julio
a las 06:32 a.m.; la
puesta de sol más
temprana el 23 de
mayo a las 18:09
p.m. y la más tardía
el 30 de enero a las
18:44 p.m.
Se emplaza en un
territorio con
condiciones climáticas
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Se estableció una trama ortogonal generada
por la proyección del eje este del terreno con
eje virtual recto en sentido transversal a éste;
esto generó un amanzanamiento y secciones
viales regulares, en su mayoría, que
permitieron una proporción espacial entre
llenos y vacíos, según la zonificación y el
programa arquitectónico.
Pese a la morfología












entre los llenos y
vacíos generados.
Características de la forma Materialidad Aportes
La conjugación de



















































Las áreas de comercio (rojo) y educación
(celeste) se ubican en la parte sur- oeste. El
área de vivienda (amarillo), que ocupa la
mayoría del área del terreno, se distribuye en
19 manzanas regulares y 20 manzanas
irregulares. Dentro de las manzanas se
emplazan los 19 parques vecinales (verde) y
el uso religioso (morado) en una esquina.

































































Cuadro síntesis de casos estudiados
Caso N° 03 Proyecto de prototipo de vivienda social progresiva – Construye para Crecer
Datos generales
Ubicación: Costa peruana Proyectistas:  Equipo universitario de la




Resumen: Proyecto de prototipo de vivienda social progresiva en el marco del concurso nacional Construye
para Crecer del año 2018, organizado anualmente por el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento; éste prototipo se desarrolla sobre un terreno regular de 90.00 m2, con 5.00 m. de frontera y
18.00 m. de largo, en un entorno académico con el objetivo que el proyecto se desarrolle y emplace dentro
de cualquier realidad de la costa peruana. En la categoría de frente de 5 m. región costa.
Análisis conceptual Conclusiones



















El concepto de éste
proyecto de vivienda
de interés social con
crecimiento progresivo
es establecer una pieza
arquitectónica
adaptable y flexible a
una realidad física, en
ésta caso: la costa
peruana.
Relación con el entorno Aportes
La relación con el entorno dependerá de la
realidad física en la que sea ejecutado el
prototipo de vivienda.
Marca una pauta de
concepto de proyecto
como punto de inicio
con una flexibilidad
espacial que con el
pasar del tiempo y la








drásticos en su forma.
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Caso N° 03 Proyecto de prototipo de vivienda social progresiva – Construye
para Crecer
Análisis bioclimático Conclusiones
Clima, asoleamiento, vientos y orientación
El proyecto se elaboró para ser adaptable a
las condiciones climáticas de la costa
peruana, cuenta con celosías de madera para
el control de asoleamiento y vientos.
Está proyectado para






Uso de un mecanismo
de celosías de madera
para el control de
asoleamientos y
vientos sea cual fuere
la orientación del
emplazamiento dentro
de la costa peruana.
Análisis formal Conclusiones
Características de la forma
La forma resultante por la distribución del
programa arquitectónico y zonificación
compacta en el terreno es regular y ordenada,
tanto en el módulo inicial como en el
crecimiento progresivo, observándose el








La materialidad propuesta abarca elementos
expuestos en el interior y exterior de la pieza
arquitectónica, como el ladrillo de cemento
sin enlucir, piso de cemento pulido, puertas
de madera, cerramientos y celosías de







en la imagen urbana





































 Módulo inicial de 35.00 m2 (con un margen
de tolerancia del 10%).
 Ambiente multiusos (sala, comedor y
cocina con lavadero).




 Crecimiento progresivo mayor a 35.00 m2 e
inferior a 120.00 m2.
 Sala – comedor.
 Cocina.
 1 ½ baños.
 Patio – tendal.
 03 dormitorios.












Anexo N° 09: Memoria descriptiva de estructuras del módulo básico de vivienda.
1. ALCANCES DEL PROYECTO
Título del Proyecto: PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
PROGRAMA TECHO PROPIO - CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO
Ubicación:
La ubicación del módulo de vivienda en mención se encuentra ubicada – en --- Distrito de -
--, Provincia de ---, Departamento de ---.
En el presente proyecto estructural, se ha tratado de conservar la configuración
arquitectónica haciendo uso de las secciones de columnas, elementos que son necesarios
para el comportamiento sísmico de la edificación, para el análisis se aplicó las normas
vigentes según el REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.
Para casi la totalidad de elementos estructurales principales tales como, columnas, vigas,
aligerado, y zapatas de f´c = 210 kg/cm2, de cuya calidad será verificada en el proceso de
construcción según normas del RNE y acero de refuerzo de fy = 4,200 kg/cm2, de grado
60.
2.    CONCEPCIÓN ESTRUCTURAL
La concepción estructural, diseño y detallado de estructuras se ha efectuado acorde con la




La presente Edificación su uso está destinada a vivienda el cual cuenta con 01 ambiente
para sala. comedor y cocina, 02 ambientes para dormitorios, y 01 servicios higiénico, los
cuales, en la planta proyectada no presenta discontinuidad horizontal ni verticales en su
configuración resistente a cargas laterales, observándole regularidad de rigidez, de masa,
geométrica vertical y continuidad en los sistemas resistentes.
Sistema Estructural
El modulo básico de vivienda por la forma del planteamiento arquitectónico se ha dividido
en Módulos de los cuales se expone los más representativos.
Módulo de vivienda
Eje X-X: Albañilería confinada
Eje Y-Y: Albañilería confinada
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- No presenta problemas de asentamientos
- Recubrimientos se colocará considerando más de lo normal al comúnmente son
utilizados lo que establece las normas, el Cemento a usar en cimientos el Tipo I para
cimientos y del Tipo MS para restos de estructuras.
3.    CARGAS, ESTRUCTURACIÓN Y ANÁLISIS
CARGAS. -
Las cargas estimadas en el presente diseño corresponden a los valores usuales, que se
indican a continuación:
Cargas Permanentes:
Peso Propio de Aligerados = 300 Kg. / m2
Peso de Enlucido inferior y Piso superior = 100 Kg. / m2
Peso de elementos de Concreto = 2,400 Kg. / m3
Peso de Albañilería soga (ϫm) = 234 Kg. / m3
Peso del Acero Estructural = 7,850 Kg. / m3
Coberturas livianas = 30 Kg. /m2
Cargas Vivas:
Sobrecarga Piso techo (unifamiliar) = 300 Kg. / m2
MATERIALES
Se ha considerado en el diseño y para los cálculos:
Los elementos de concreto armado son de concreto F`c = 210 Kg. /cm2 y Acero de Fy =
4,200 Kg. /cm2.
En los cálculos se ha tomado:
1/2
E c: 15,000 (f´c)         y
6
E y: 2 x 10
ESTRUCTURACIÓN
Las edificaciones calculadas se están proyectando para Módulos de 02 niveles según el
planteamiento arquitectónico desarrollado por el proyectista. Los Módulos antes indicados
se ha estructurado de la siguiente manera:
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Módulo de vivienda
Se ha estructurado en el sentido X-X, ejes 1, 2 y 3 en base a muros de albañilería confinada
y pórticos de concreto armado en el sentido Y-Y, ejes A y B conformados por columnas y
vigas.
ANÁLISIS
Requisitos de La resistencia y servicio requerido se estableció para las siguientes
combinaciones según el capítulo 9 de la Norma E060 del 2009:
U: 1.4 C M + 1.7 CV. …………       inciso 9-1
U: 1.25 (CM + CV) +/- CS…       inciso 9-4
U: 0.9 CM +/- CS…….                inciso 9-5
Se combinan los esfuerzos por carga permanente, carga viva alternada en su ubicación y
los esfuerzos por sismo obtenidos.
Con los momentos y cortantes obtenidos se diseña finalmente los elementos.
La norma más empleada para el análisis y diseño de elementos estructurales en esta
edificación es la E 060 del Reglamento Nacional de Edificaciones.
4. ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN
Economía.
Para el cumplimiento de este objetivo deberá colocarse los elementos estructurales
estrictamente indispensables. Podemos señalar como ejemplo el uso de columnas que son
elementos sismo resistentes por lo tanto debemos colocar lo necesario.
Estética.
Al estructurar del módulo debemos en lo posible respetar el diseño arquitectónico hasta
agotar el máximo de posibilidades estructurales.
Funcionabilidad.
Se debe buscar que la estructura no reste el carácter funcional al que los ambientes están
destinados.
Seguridad.
Este objetivo se antepone al resto, ya que el modulo debe ser capaz de soportar todo tipo de
solicitación, sin que se produzca de ninguna manera el colapso. Nuestra Norma Sísmica
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especifica que para terremotos severos pueden producirse grandes daños en los elementos
estructurales, pero no deben comprometer la seguridad del edificio.
5. ESTRUCTURACIÓN
En el presente proyecto se ha buscado que la estructuración del módulo de vivienda que
conforma la edificación sea lo más simple y limpia posible, de tal manera que su
idealización para el análisis sísmico se acerque lo más posible a la estructura real.
ESQUEMA ESTRUCTURAL
En la estructuración del bloque que conforma el edificio se ha considerado un sistema de
Ejes Globales X – X e Y – Y.
El sistema propuesto está compuesto por sistema a porticado, columnas, vigas y losa
aligerada. (Aprovechando al máximo el planteamiento arquitectónico) proporcionando de
esta forma la rigidez y por lo tanto mayor resistencia a las fuerzas laterales.
De manera general el esquema estructural de la edificación se ha considerado de la
siguiente forma.
COLUMNAS
En la medida de lo posible se ha tratado de respetar las secciones de columnas propuestas
en el proyecto arquitectónico previa comprobación de su capacidad resistente. Las
columnas presentan secciones en forma “Cuadrado”, y está regida por la conveniencia
estructural.
VIGAS
Este Modulo presenta vigas chatas en ambas direcciones. Se ha considerado así con el
objetivo primordial de proporcionar rigidez y resistencia en las dos direcciones principales
y de esta manera ayudar al control de deformaciones laterales de los bloques y resistir los
diferentes esfuerzos producidos por fuerzas laterales de sismo. Se ha tratado en la medida
de lo posible evitar la presencia de vigas cortas para evitar que estas fallen por cortante y
no por flexión, pero como veremos en la planta de aligerado estas aparecen al tratar de
respetar la arquitectura.
LOSA ALIGERADA
Esta losa es aligerada en una dirección y conforma la mayor cantidad del contra piso la
relación preferente de armado es según la longitud más corto del paño, este tipo de losa es
un sistema económico de poco peso que facilita el empotramiento de las tuberías de agua y
desagüe en la losa lo que obliga a adoptar el espesor mínimo de 20 cm. El análisis se ha
considerado que está losa tendrá un comportamiento semejante o un diafragma rígido
horizontal para esto se buscó en la medida de lo posible evitar grandes aberturas que
debilitan la rigidez de está atendido a los porcentajes establecidos en el RNE. Esta
permitirá la idealización de la estructura como una unidad donde las fuerzas horizontales
de sismo puedan distribuirse en las columnas de acuerdo a su rigidez lateral,








Anexo N° 10: Memoria descriptiva de instalaciones eléctricas del módulo básico de
vivienda.
1.- Generalidades
El Proyecto de Instalaciones Eléctricas de Interiores, como parte de la construcción de
módulo de vivienda ubicada en --- Distrito de ---, Provincia de ---, Departamento de ---.
Comprende el diseño de los Sistemas de Alumbrado y Tomacorrientes, en lo que
corresponde al módulo de vivienda a ejecutarse, de acuerdo al Código Nacional de
Electricidad-Utilización.
2.- Descripción del Proyecto
El suministro eléctrico al Tablero de Distribución General, TG, proyectado, que
corresponde a la parte a construir, será mediante un circuito independiente monofásico,
220 voltios, que saldrá del Tablero General, TG, que deberá unificar la instalación eléctrica
futuras.
Para el control y protección de los circuitos de Alumbrado y Tomacorrientes, de la
construcción del módulo, se ha proyectado:
- Un (01) Tablero de Distribución General TG.
3.- CÁLCULOS ELÉCTRICOS.
3.01 CÁLCULO DE LA DEMANDA MÁXIMA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN,
El cálculo de la Demanda Máxima, de la ampliación, se ha realizado de acuerdo al Código
Nacional de Electricidad-Utilización.
´ ´
3.02 CÁLCULO DE LA CORRIENTE EN EL ALIMENTADOR PRINCIPAL DEL
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, TG.
- Tensión de Servicio : 380/220 Voltios,
- Potencia total absorbida : 806.25 Watts.









Según lo anterior, un alimentador:
2x6 mm2 THW
Cumple con lo requerido en capacidad de corriente.
Siempre que el Tablero General Tenga la Ubicación indicada, de lo contrario deberá
verificarse por Caída de Tensión.
Debe tenerse en cuenta que, según lo estipula el Código Nacional de Electricidad –
Utilización, la caída de tensión en dicho alimentador no debe ser mayor a 2.5 %. En caso
contrario, debe aumentarse convenientemente la sección del conductor.
4.- Instalaciones Eléctricas Interiores
El Tablero Eléctrico TG será empotrado. Deben estar plenamente identificados con sus
respectivos nombres en placas ubicadas en el panel frontal. Los circuitos del Tablero deben
estar plenamente identificados con el número de circuito. Los conductores a instalar
deberán tener cubiertas libres de halógenos, retárdate a la llama y deben estar debidamente
identificados por el código de colores. Todos los conductores deben instalarse con sus
respectivos terminales conforme a la sección del conductor, los empalmes no deben ir
dentro de las canalizaciones solo se realizará en cajas y serán protegidos con cintas
aislantes de acuerdo al tipo de cable.
La disposición de los conductores debe ser óptima dentro del tablero eléctrico para facilitar
se mantenimiento y así pueda operar sin dificultad.
5. Especificaciones y Planos
El carácter general y alcances de los trabajos, está ilustrado en el plano de instalaciones y
las especificaciones técnicas respectivas.
Cualquier trabajo, material y equipo que no se muestre en las especificaciones, pero que
aparezcan en los planos metrados o viceversa, serán suministrados, instalados y aprobados
por el Contratista, sin costo adicional para el propietario.
Detalles menores de trabajo y materiales no usualmente mostrados en planos,
especificaciones y metrados, pero necesarios para la instalación deben ser incluidos en el
trabajo del Contratista, de igual manera que si hubiere sido mostrado en los documentos
mencionados.
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Validez de Especificaciones, Planos y Metrados Básicos
a) Los Planos se complementan con las especificaciones y metrados. El Contratista deberá
incluir en su propuesta todo lo que en ellos se indique y deberá revisar sus metrados, de
tal manera que debe ejecutar todos los trabajos aun los que, por error, se hayan omitido
en el presente Expediente Técnico.
Si se encontrara cualquier diferencia en los metrados deberá comunicarlo por escrito
antes de presentar la propuesta.
b) En caso de existir divergencia entre los documentos del Expediente Técnico, los Planos
tienen validez sobre los metrados. La presente Memoria Descriptiva es válida en todo
cuanto no se oponga a los Planos y a las Especificaciones Técnicas de construcción.
Materiales y Mano de Obra
Todos los equipos o artículos suministrados para las obras que cubren estas
especificaciones, deberán ser nuevos, de la mejor calidad y dentro de su respectiva clase; y
la mano de obra que se emplee será de primer nivel y de amplia experiencia.
El Propietario o el Supervisor podrá en cualquier momento requerir por escrito al
Contratista la suspensión o el retiro de los empleados u obreros que se considere
incompetentes, insubordinado o acerca de los cuales tenga objeción.
Inspección
Todo el material y la mano de obra empleada, estará sujeta a la inspección del Supervisor
ya sea en obra o en el taller. El Propietario tiene el derecho de rechazar el material que se
encuentra dañado, defectuoso o la mano de obra que se encuentre deficiente y requerir su
corrección
Los trabajos mal ejecutados deberán ser corregidos satisfactoriamente y el material
rechazado deberá ser reemplazado por otro aprobado, sin cargo alguno por el Propietario.
El Contratista deberá suministrar, sin cargo adicional para el propietario, todas las
facilidades razonables de mano de obra y materiales adecuados para la inspección y
pruebas que sean necesarias.
El Contratista deberá dar aviso al Supervisor por lo menos con 10 días de anticipación de
la fecha en que el trabajo quedará terminado y listo para la Inspección.
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Anexo N° 11: Memoria descriptiva de instalaciones sanitarias del módulo básico de
vivienda.
1.- Generalidades
La ubicación del módulo de vivienda en mención se encuentra en --- Distrito de ---,
Provincia de ---, Departamento de ---.
El proyecto a ejecutar consiste en dar servicio de agua potable (consumo), y alcantarillado
proyectado presentando una solución alternativa, a los módulos de vivienda a construir,
conforme a lo especificado en los planos de Arquitectura.
2.- Sistemas
2.1.- Sistema de Agua Potable (Consumo)
El sistema de agua potable en --- Distrito de ---, Provincia de ---, Departamento de ---. Si
cuenta con red matriz y conexión domiciliaria, Para los Módulos de vivienda a construir el
cual será abastecido de agua potable.
La red de agua contempla el tendido de la red de agua fría y sus salidas correspondientes.
Los materiales a utilizar serán, en tuberías pesada y liviana marca Euro tubo, llaves de pase
plásticas y pegamento de calidad nacional. Los trabajos a realizar serán dentro de los
límites del predio, correspondiéndole al propietario el suministro de las cajas de agua y
desagüe exteriores (en vereda) para su empalme correspondiente.
2.2.- Sistema de Desagüe
El sistema de en --- Distrito de ---, Provincia de ---, Departamento de ---. Se está
considerando la red de desagüe correspondiente para todos los servicios, tendido y
montantes según los diámetros y pendientes señalados en el plano de instalaciones. Para
los servicios nuevos proyectados se ha diseñado en forma tal que las aguas servidas sean
evacuadas desde todo aparato sanitario, sumidero o cualquier otro punto de colección,
hasta el lugar de descarga con velocidades que permiten el arrastre de las excretas y
materias en suspensión, evitando obstrucciones y depósitos de materiales en las redes.
Las tuberías de desagüe nuevas se conectarán mediante 01 caja de registro cuyas cotas de
tapa estarán de acuerdo al NPT y las de fondo de acuerdo a la pendiente óptima que se
necesita en las instalaciones de desagüe, tal como se muestra en los planos correspondientes.
En el proyecto la red de desagüe a usar, será de Ø4”, Ø2”, PVC – campana usando el
pegamento adecuado de preferencia OATEY cemento para PVC (tarro marrón).
Se ha proyectado 1 caja cajas de registro de .30 x .60 para el mantenimiento del sistema;
La evacuación de las aguas servidas del módulo de vivienda se hará directamente a la red
pública.
3.- Recomendaciones Generales
El presente proyecto comprende las instalaciones sanitarias de agua fría y desagües a
ampliar proyectadas.
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El objetivo básico de la elaboración de planos a nivel de obra y especificaciones técnicas
de construcción es garantizar la obra para su perfecto funcionamiento, para tal fin es
conveniente tener en cuenta lo siguiente:
 Los materiales sanitarios a utilizarse deberán ser de reconocida calidad, de primer
uso y ser de utilización actual en el Mercado Nacional o Internacional. En general, que se
cumpla con las Normas Vigentes y Especificaciones Técnicas de construcción.
 Cualquier material que lleguen malogrados a la obra o que se dañen durante la
ejecución de los trabajos serán reemplazados por otros de buena calidad y de óptimo
estado de conservación.
 Cualquier cambio durante la ejecución de la obra, que obligue a modificar el
proyecto original, será resultado de consulta y aprobación del Ingeniero Proyectista.
 Las salidas sanitarias que aparecen en los planos son aproximadas en algunos casos,
debiéndose tomar medida en obra para la ubicación exacta.
 No se colocarán registros en sitios inaccesibles.
 Al terminar el trabajo se deberá proceder a la limpieza de los desperdicios que
existan ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecución de la obra.
 Cualquier salida sanitaria, que aparezca en los planos en forma esquemática y cuya
posición no estuviere definida, deberá consultarse al proyectista, para su ubicación final.
Antes de proceder al llenado de de zanjas y vaciado de los pisos, el Inspector de la obra
procederá a la revisión del trabajo, asegurándose de la hermeticidad de las revisiones entre
tubos y accesorios, tubos y tubos; dando el Vº Bº de la buena ejecución del trabajo.
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Anexo N° 14: Certificado de trabajo N° 01.
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Anexo N° 15: Certificado de trabajo N° 02.
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Anexo N° 16: Certificado de trabajo N° 03.
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Anexo N° 17: Certificado de trabajo N° 04.
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Anexo N° 18: Curriculum vitae documentado.
CURRICULUM VITAE 2021
MAG. ARQ. CESAR ANTONIO PERALTA CHIRA
Egresado de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo e Ing. Civil de La Universidad
Particular De Chiclayo, con conocimientos de Microsoft Office 2015, AutoCAD 2015,
Diseño gráfico publicitario e inglés intermedio II.
Capacidad de planificación, dirección, coordinación, control y ejecución en cuanto al
desempeño en las diversas áreas de su carrera, teniendo una actitud positiva, emprendedora
y de adaptación en el entorno laboral y de estudio.
Facilidad para expresar ideas en forma verbal y escrita. Dinámico y perseverante con
destreza en el manejo de las herramientas de gestión, organización y utilitarios
informáticas, con gran capacidad de liderazgo, adaptación y creatividad; destreza para
organizar el tiempo, habituado al trabajo bajo presión.
Preparado para enfrentar retos profesionales, creatividad mediante el diseño y ejecución de
estrategia, liderazgo orientado al trabajo en equipo, a la motivación, al desarrollo de las
personas y al logro de objetivos.
Lugar de Nacimiento : Chiclayo.
Fecha de Nacimiento : 11 de febrero de 1991.
Nacionalidad : Peruano.
Documento de Identidad : Nº 70800187.
Estado civil : Soltero.
Domicilio : Calle Arica # 1315-Chiclayo.
E-mail : cean_11@hotmail.com
Teléfono : ENTEL 972600365
PRIMARIA Y SECUNDARIA
1997 – 2007: Institución Educativa FAP Renán Elías Olivera.
SUPERIOR
2008: Facultad De Arquitectura, Urbanismo e Ing. Civil de La Universidad Particular De
Chiclayo.
BACHILLER
MARZO. – 2013: Grado Académico de Bachiller en Arquitectura de la Facultad De
Arquitectura, Urbanismo e Ing. Civil de la Universidad Particular De Chiclayo.
MAESTRIA






 2010: Primer puesto en el taller de diseño arquitectónico III ciclo académico 2010
– I, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo e Ing. Civil de la Universidad
Particular de Chiclayo.
 2010: Primer puesto en el Taller de Reintegración en el XXV Congreso Nacional
de Estudiantes de Arquitectura realizado por la Universidad Continental de
Ciencias e Ingeniería de Huancayo - Facultad de Arquitectura y Urbanismo; del 30
de julio al 08 de agosto del 2010.
 2010: Seleccionado para el equipo de la UDCH para la maratón nacional de diseño
arquitectónico en el XXV Congreso Nacional de Estudiantes de Arquitectura;
organizado por la Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería de Huancayo -
Facultad de Arquitectura y Urbanismo; del 30 de julio al 08 de agosto del 2010.
 2010: Primer puesto en la maratón nacional de diseño arquitectónico en el XXV
Congreso Nacional de Estudiantes de Arquitectura organizado por la Universidad
Continental de Ciencias e Ingeniería de Huancayo - Facultad de Arquitectura y
Urbanismo; del 30 de julio al 08 de agosto del 2010.
 2010: Participante en el taller/maratón de diseño arquitectónico en el evento Bucci
+ Crousse workshop realizado por la Universidad Particular de Chiclayo Facultad
de Arquitectura y Urbanismo e Ingeniería civil; del 08 de diciembre al 11 de
diciembre del 2010.




Realizando trabajos en campo y oficina como: [recopilación y proceso de información,
diseño arquitectónico, desarrollo de proyectos, maquetería].
PERIODO:
Septiembre 2014 - Actualidad.




Realizando trabajos en campo y oficina como: [recopilación y proceso de información,
diseño arquitectónico, desarrollo de proyectos, elaboración de expediente técnicos,
supervisión de obra].
PERIODO:




 ARISEB CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A.C. - GERENTE




Realizando trabajos en campo y oficina como: [recopilación y proceso de información,
diseño arquitectónico, desarrollo de proyectos, elaboración de expediente técnicos,
supervisión de obra].
PERIODO:
Abril 2019 – Actualidad.





Realizando trabajos en campo y oficina como: [recopilación y proceso de información,
diseño arquitectónico, desarrollo de proyectos, elaboración de expediente técnicos,
supervisión de obra].
PERIODO:
Febrero 2015 – Actualidad.
 2012: Elaboración de 03 proyectos de cancha sintética para la municipalidad
distrital de la victoria, en colaboración con el ing. Ronald R. Espinoza Barrientos,
en el Pueblo Joven 1° de junio, U.P.I.S. San Martín y habilitación urbana santo
tomas – la victoria – Chiclayo – Lambayeque, agosto 2012.
 2013: Diseño de la ampliación de vivienda del Dr. Jorge Salazar Zegarra, en
colaboración con el ing. Ronald R. Espinoza Barrientos, en la urb. Villa del Norte
manzana j lote 7 –Chiclayo, noviembre 2013.
 2014: Diseño de la remodelación de vivienda de la Dra. María Esther Camacho
León, en colaboración con el ing. Ronald R. Espinoza Barrientos, en la calle
Ayacucho #119 – José Leonardo Ortiz –Chiclayo, agosto 2014.
 2014: Elaboración del mejoramiento de la propuesta vial en la intersección de la
av. Los Incas (altura del Jockey Club de Chiclayo) y la inserción de espacio
público; en colaboración con el ing. Ronald R. Espinoza Barrientos – La Victoria –
Chiclayo, septiembre 2014.
 2015: Diseño, elaboración y gestión de 90 expedientes técnicos de viviendas de
interés social (unifamiliares) del Programa Techo Propio (en su modalidad de
Construcción en Sitio Propio), para la entidad técnica JC Ejecutores S.A.C –
Chiclayo, febrero – diciembre 2015.
TRABAJOS Y PUBLICACIONES
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 2015: Diseño del mejoramiento de un pabellón de colegio en la ciudad de Cutervo,
en colaboración para el Arq. Carlos Johann Palacios Mariño - Chiclayo, agosto
2015.
 2015: Supervisión de la ejecución de obras de viviendas de interés social
(unifamiliares) del Programa Techo Propio (en su modalidad de Construcción en
Sitio Propio), para la entidad técnica JC Ejecutores S.A.C – Chiclayo, febrero –
diciembre 2015.
 2016: Diseño de la propuesta y elaboración del expediente técnico para el
“mantenimiento de la infraestructura construida, de 150 metros del ordenador
vehicular central de la av. José María Escrivá de Balaguer - Panamericana Norte
km. 02, desde la intersección con la av. Augusto B. Leguía, de la provincia de
Chiclayo - departamento de Lambayeque”., en colaboración con el Arq. Carlos
Johann Palacios Mariño y por encargo de la municipalidad provincial de Chiclayo y
el ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Chiclayo, enero - abril 2016.
 2016: Diseño, elaboración y gestión de 300 expedientes técnicos de viviendas de
interés social (unifamiliares) del Programa Techo Propio (en su modalidad de
Construcción en Sitio Propio), para el sr. Luis Ángel Camacho Alva (nombre
comercial: Ariseb) – Chiclayo, enero – diciembre 2016.
 2016: Supervisión de la ejecución de obras de viviendas de interés social
(unifamiliares) del Programa Techo Propio (en su modalidad de Construcción en
Sitio Propio), para la entidad técnica JC Ejecutores S.A.C – Chiclayo, enero –
diciembre 2016.
 2017: Diseño, elaboración y gestión de 64 expedientes técnicos de viviendas de
interés social (unifamiliares) del Programa Techo Propio (en su modalidad de
Mejoramiento de Vivienda), para el sr. Luis Ángel Camacho Alva (nombre
comercial: Ariseb) en sociedad con la E.T. T.C. Antares (Trujillo) – Chiclayo,
enero – agosto 2017.
 2017: Diseño de la propuesta del centro de salud tipo I-3 en Chalamarca, en
colaboración con el Arq. Carlos Johann Palacios Mariño - Chiclayo, marzo 2017.
 2017: Supervisión de la ejecución de obras de viviendas de interés social
(unifamiliares) del Programa Techo Propio (en su modalidad de Construcción en
Sitio Propio), para la entidad técnica JC Ejecutores S.A.C – Chiclayo, enero –
diciembre 2017.
 2017 - 2018: Diseño, elaboración y gestión de 224 expedientes técnicos de
viviendas de interés social (unifamiliares) del Programa Techo Propio (en su
modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva), para el sr. Luis Ángel Camacho
Alva (nombre comercial: Ariseb) en sociedad con la E.T. Daes Corporación
Inmobiliaria (Trujillo) – Chiclayo, septiembre 2017 – septiembre 2018.
 2018: Supervisión de la ejecución de obras de viviendas de interés social
(unifamiliares) del Programa Techo Propio (en su modalidad de Construcción en
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Sitio Propio), para la entidad técnica JC Ejecutores S.A.C – Chiclayo, enero –
diciembre 2018.
 2018 - 2019: diseño, elaboración y gestión de 43 expedientes técnicos de
viviendas de interés social (unifamiliares) y 08 expedientes técnicos de viviendas
de interés social (multimiliares) del programa techo propio (en su modalidad de
adquisición de vivienda nueva), para el sr. Luis Ángel Camacho Alva (nombre
comercial: Ariseb) en sociedad con la entidad técnica JC Ejecutores S.A.C –
Chiclayo, octubre 2018 – marzo 2019.
 2019: Diseño, elaboración y gestión de 43 expedientes técnicos de viviendas de
interés social (unifamiliares) y 08 expedientes técnicos de viviendas de interés
social (multimiliares) del Programa Techo Propio (en su modalidad de Adquisición
de Vivienda Nueva), para la empresa Ariseb Constructora e Inmobiliaria S.A.C en
sociedad con la entidad técnica JC Ejecutores S.A.C – Chiclayo, abril 2019 – junio
2019.
 2019: Supervisión de la ejecución de obras de viviendas de interés social
(unifamiliares) del Programa Techo Propio (en su modalidad de Construcción en
Sitio Propio), para la entidad técnica JC Ejecutores S.A.C – Chiclayo, enero –
diciembre 2019.
 2019 : Maestría culminada, sustentada aprobada por excelencia “Maestría en
Arquitectura” en la Escuela de Post Grado de la Universidad César Vallejo sede
Chiclayo, habiendo ingresado en el semestre lectivo 2018 – I, primera promoción,
tesis aprobada con excelencia para ser publicada, agosto 2019.
 2019: Diseño, elaboración y gestión de 40 expedientes técnicos de viviendas de
interés social (unifamiliares) del Programa Techo Propio (en su modalidad de
Construcción en Sitio Propio), para la empresa Ariseb Constructora e Inmobiliaria
S.A.C en sociedad con la entidad técnica JC Ejecutores S.A.C – Chiclayo, abril
2019 – octubre 2019.
 2019 - 2020: Diseño, elaboración y gestión de 25 expedientes técnicos de
viviendas de interés social (unifamiliares) del Programa Techo Propio (en su
modalidad de Construcción en Sitio Propio), para la empresa Ariseb Constructora e
Inmobiliaria S.A.C en sociedad con la entidad técnica JC Ejecutores S.A.C –
Chiclayo, diciembre 2019 – marzo 2020.
 2020 : Tesis de maestría publicada en el repositorio de la Universidad César
Vallejo. tesis de maestría: “Regeneración urbana integrada para la reducción de
dinámicas urbanas entre parque principal y plazuela Elías Aguirre – Chiclayo”,
https://hdl.handle.net/20.500.12692/39622 enero 2020.
 2019 - 2020: Diseño, elaboración y gestión del expediente de proyecto de
habilitación urbana de viviendas de interés social “Ariseb I” del Programa Techo
Propio (en su modalidad Adquisición de Vivienda Nueva), para la empresa Ariseb
Constructora e Inmobiliaria S.A.C en sociedad con la entidad técnica JC Ejecutores
S.A.C – Chiclayo, febrero 2019 – octubre 2020.
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 2020: Diseño, elaboración y gestión de 295 expedientes técnicos de viviendas de
interés social (unifamiliares) del Programa Techo Propio (en su modalidad de
Construcción en Sitio Propio), para la empresa Ariseb Constructora e Inmobiliaria
S.A.C en sociedad con la entidad técnica JC Ejecutores S.A.C – Chiclayo, marzo
2020 – noviembre 2020.
 2020: Supervisión de la ejecución de obras de viviendas de interés social
(unifamiliares) del Programa Techo Propio (en su modalidad de Construcción en
Sitio Propio), para la entidad técnica JC Ejecutores S.A.C – Chiclayo, enero –
noviembre 2020.
 2020: Diseño de la propuesta y elaboración del expediente técnico de un hotel 3
estrellas en el distrito de chota, en colaboración con el Arq. Carlos Johann Palacios
Mariño - Chiclayo, junio 2020 a la actualidad.
 ARQ. CARLOS JOHANN PALACIOS MARIÑO.
CARGO:
. Director de escuela de la facultad de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil de la
Universidad Particular de Chiclayo.






 LUIS ÁNGEL CAMACHO ALVA.
CARGO:





 JORGE EDUARDO CUBAS PERALTA.
CARGO:

























Anexo N° 20: Constancia de participación y autorización de publicación.
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